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EL V I A J E REGIO 
Se ha desencadenado en Melilla nn 
furioso temporal. E l estado del mar 
es imponente. 
Con este motivo, créese que el via-
je del Rey á Marruecos será aplazaído 
por alg-ún tiempo. 
A Melilla había Uegudo ya con ob-
jeto de saludar á S. M, el Comandan-
te General de la Escuadra francesa. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
Comienzan á dominar impresiones 
pesimistas respecto á la huelga de 
trabajadores del puerto y carg-ado-
res de carbón. 
E l paro propágase á otros gremios 
de trabajadores y esto hace más di-
fícil la solución del conflicto. 
La encarnizada 'batalla, sostenida 
ayer peí" unos enaiitos anarquistas en 
1/ondres, parece una gran lo-c-ura como 
casi todos los actos realizados "hasta la 
fecha por esa secta que quiere destruir 
la sociedad actual de arriba á abajo. 
Y sin embarco, no os más 'que un 
su.-.\so [MMvIVctanicnív lógico. El hom-
bre sin fe, no es hombre, es la más te-
rrible de las fieras. 
T .o uni-eo que á primera vista sor-
prende es que el suceso sangriento se 
haya desarrollado en Inglaterra, na-
ción respetada, hasta ahora, por los 
•ácratas. 
Era Londres un lugar de re-
fugio ipara los que en el continente eu-
ropeo y en América apelaban á la di-
namita con el fin de imponerse 6 por 
lo menos de vemgarse de supuestas 
agrarios sociales. 
IEn Inglaterra los anarquistas no co-
metían ninguna de sus fechorías, y por 
eso el gobierno inglés, siempre egoist-a. 
los dejaba vivir tranquilos. 
Pero ahora que están en el poder 
los liberales y que con el último triun-
fo electoral de estos parece iniciarse 
una era de reformas en sentido socia-
lista, es precisamente cuando, en vez 
de calmarse los anarquistas y esperar, 
realizan su primer acto dp violencia. 
Y lo mismo sucedió en España : la 
subida al poder de los demócratas an-
ticlericales, en vez de aplacar á los 
exaltados los ha enardecido más y ha 
sido el principio, d^ las huelgas esca-
lonadas con carácter revolucionario. 
Y otro tanto pasó en Portugal: las 
medidas liberales y antireligiosas del 
último gobierno monárquico, fueron 
agradecidas por los radicales con un 
pronunciamiento que dió al traste con 
Don 'Manuel y su Corte. 
I A qué se deberá esa anomalía? 
¿.'Será que los partidos liberales ad-
quieren en la oposición compromisos 
que luego en el ipocler no pueden cum-
plir y de ahí la irritación y la rabia de 
los ácratas? 
í Quién sabe! Pero sea de ello lo que 
• quiera. lo indudable es que se han ro-
| to ya en Londres de manera trernen-
• da las hostilidades entre el anarqnis-
j mo y la burguesía inglesa; y que la 
sangre y las cenizas de ayer pueden ser 
! el preludio de dramas horribles donde 
á la faz del mundo sufran el castigo 
j que merecen los egoísmos británicos. 
Ya los anarquistas tienen en Lon-
I dres su bandera sangrienta, sus re-
l cuerdos trágicos, sus injurias que ven-
| gar. 
! ¡ Quién nos dice que entre los achi-
charrados en el barrio del Este de la 
gran ciudad inglesa no habría también 
algún Ferrer, candido é inocente co-
mo blanca paloma, siquier se dedicase, 
por amor á la humanidad, á enseñar á 
los niños y á los hombres á fabricar 
bombas explosivas! 
Según vemos en El Comercio, Zayas 
(Don Alfredo) ha determinado lan-
zarse desde luego á una campaña pre-
sidencial. 
Y empezará por convocar una Asam-
blea del partido liberal para que re-
suelva sobre la presidencia futura. 
'Si le designa á él, al señor Zayas, 
permanecerá tranquilo esperando los 
acontecimientos; pero si la Asamblea 
no lo postulase, irá decididamente á la 
lucha con toda clase de pertrechos de 
, guerra. 
De donde resulta que entre reelec-
cionistas de José Migued y zayistas que 
no transigen, nos preparan dos años 
de agitación política que van á conver-
t ir esto en un infierno. 
Entre tanto, hay que reconocerlo, los 
conservadores, si se exceptúan las im-
prudencias y provocaciones constantes 
de. un periódico que se dice su defen-
sor, están dando pruebas de una gran 
sensatez y de un alto y sentido patrio-
tismo. 
E l general Menocal trabaja en el 
campo, mientras que sus adversarios, 
riñen y conspiran en las ciudades. 
¿ Quién demuestra tener más patrio-
tismo ? 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
la.Dte. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-




Dice nuestro colega La Epoca de 
Madrid: 
"Varias veces hemos llamado la a tenc ión 
de los ministros de Estado acerca de la 
importancia excepcional que tiene para 
E s p a ñ a su representac ión d ip lomát ica en 
América , y al hacerlo no e n t e n d í a m o s de-
cir cosa alguna que aquellos no supieran, 
sino moverse la opinión en ese sentido, pa-
r a facilitar iniciativas que es preciso ver 
realizadas. 
Por esto hoy, aprovechando la circuns-
tancia de encontrarse vacante, por dimi-
s ión del señor Conde de Cadagua, la ple-
nipotencia de E s p a ñ a en Buenos Aires, es-
j timamos oportuno insistir en cuanto so-
bre el particular hemos dicho, porque pre-
cisamente de todas nuestras legaciones en 
el Xuevo Mundo es esa la que mayoros 
condiciones de capacidad y mayores ele-
mentos requiere. 
L a importancia, cada día m á s evidente, 
de la Repúbl ica Argentina; el desarrodlo 
creciente de nuestras relaciones con osa 
rica y floreciente N a c i ó n ; el número de 
los e spaño les que forman la colonia, y 
la cuant ía de los intereses que é s tos r«-
presentan, todo ello exige que al frente de 
dicha legación se coloque una persona de 
especiales condiciones, capaz de realizar el 
doble objetivo de cuidar de esos intere-
ses y de fomentar las relaciones con aque-
lla culta y rica sociedad. 
No basta, sin embargo, que nuestro re-
presentante sea hombre capaz de abordar 
los múl t ip les problemas que la mayor in-
timidad de relaciones entre E s p a ñ a y la 
Argentina plantea, sino que es indispen-
sable que tenga aquél los medios necesa-
rios para llenar su mis ión." 
Dice muy hien La Epoca, y noso-
tros creemos .que ha dado en el clavo. 
| como se habla vulgarmente. La repre-
sentación de España en Argentina, en 
Méjico en Cuba y en otros países de 
aquende los mares debe ser muy alta y 
estar dotada con un amplio capítulo de 
gastos. Las colonias españolas en el 
continente americano son tan numero-
sas, tan ricas, tan importantes, que 
bien merecen por el Gobierno de la 
madre Patria la mayor solicitud, el 
mayor apoyo y el mayor prestigio. En 
Argentina, en Méjico y en Cuba es 
menester que existan Embajadas Es-
peciales, pues así podrían representar-
nos ilustres hombres de la política y 
de las letras, sin las dificultades que 
ofrece la carrera-diplomática, carrera 
de intereses creados, de escalafón, de 
convencionalismos. Un Embajador Es-
pecial puede ser elegido entre las glo-
rias patrias, sin perjuicio 'de nadie, sin 
más antecedentes 'que sus grandes mé-
ritos y su grande fama. ¡'Con cuánto 
orgullo se verían los españoles de Amé-
rica representados por los prohombres 
de la nación descubridora, y cuánto 
(beneficio no t raer ía á la antigua Me-
trópoli la influencia intelectual de 
esos esclarecidos personajes en todas 
las esferas de estas repúblicas, las cua-
les, por el solo hecho de llamarse his-
pano-americanas, indician su int imi-
dad de afectos con las colonias, de 
nuestra estirpe que forma parte prin-
cipalísima de su población, de su 
agricultura, de su comercio, de su in-
dustria, de su banca, de sus fuerzas vi-
vas, en una palabra! , 
En Argentina, en Méjico y en Cuba 
se necesitan Embajadas Especiales de 
la Madre Patria, como se necesita que 
las colonias españolas de Argentina, 
de Méjico y de Cuba tengan alguna 
representación en las Cortes de Espa-
ña, ya que tan españoles son los que 
viven aquí como los que viven allá, y. 
á la íhora precisa, saben contribuir los 
primeros á todas las alegrías y á todas 
las tristezas del suelo nativo, ponien-
do de relieve un patriotismo jamás en-
tibiado por la distancia. 
BATURRILLO 
Tres conferencias 
Antes de consagrar unas líneas á 
las tres hermosas lecciones dadas por 
mi particular amigo y compañero | 
Luis O. Gosti, en la escuela nocturna | 
de Cieufuegos, quiero recoger una ma-
nifestación que hace el ilustre proío- : 
guista del folleto que las (.•ompendia, ! 
Licenciado Fernandez Pellón. 
Estudiando el triste y natural fenó- \ 
meno de no haber despertado el me- : 
recido interés público las cohferen- i 
cias iniciadas por García Kohly. dice | 
Pellón que allí, exceptuando los alum- i 
nos, es reducido el número de las per- ' 
sonas, amantes ele la ciencia', que acu-
den á oirías. Y vea mi amigo: en ! 
Guauajay por el contrario, los alum- j 
nos bril lan por su ausencia; siempre ¡ 
las mismas personas, unos cuantos i 
maestros, unas cuantas damitas y el i 
pequeño grupo que representa y que 
aspira á representar la intelectuali-
dad en Guanajay, son los oyentes. E l 
Pueblo, eso que se ha dado en creer 
que es única y exclusivamente " E l 
Pueblo", los ciudadanos sin cultura, 
artesanos modestos y humildes de tra-
je y posición social, esos no van, aun-
que por ellos y para ellos se hace el 
esfuerzo. 
Menos mal cuando acuden los ue-
eesitados de luz de ciencia y de hábi-
tos más refinados de sociabilidad. Lo 
peor es cuando estos huyen de los s i -
tios donde pudieran aprender algo. 
Y entrando en el objeto de estas 
líneas, mis plácemes más cumplidos 
son para la Obra del ilustrado redac-
tor de '"La Correspondencia". Aun-
que,no me imieran á él lazos de sin-
cera amistad; aunque no Ihubiera te-
nido ocasión de conocerle íntimamen-
te y persuadirme de que, en el fondo 
de su aparente misantropía late un 
alma soñadora del bien huraanu, y de 
que su mentido ropaje de bohemio, 
inquieto y trashumante, es máscara 
transparente de su altura moral y de 
su devoción á las nobles causáis—cul-
tura, libertad, orden, sociabilidad ex -
quisita y admiración devota á la vir-
Lnd y r! ta lento—bastar íame juzgar-
la por ídfl dc( laraeiones de sus últi-
mos discursos; para discernirle pa-
tentes de educador sociólogo, s i yo 
tuviera autoridad para adjudicarlas. 
Ln extracto de los más salientes 
conceptos que este folleto contiene, 
sería suficienle á llenar esta mi Sec-
ción en dos ó tres ediciones: tan plau-
sibles cosas dijo Costi á su atento a u -
ditorio. 
Xo lo intentaré , empero. Casi h a -
r í a mejor adoptando párrafos del 
pr'dogo y poniéndoles mi firma, lo 
que sería permitido por el notable 
hombre público que lo redactó. Mas 
'dio podría parecer que no he leído 
y reieido las conrereucias; y no arros-
t r o la injusta sospecha. 
Desdi1 luego, me ratifico en m i es-
timación al conferencista, que h a ex-
id'.ei.-do. en un pueblo donde y a no 
queda fe. y la malquerencia gratuita 
y la maledicencia infame n a d a res-
P-dan ; '1 Xo .conozco cosa más abomi-
nable que el f'seepticismo y que la 
dilamaciór;, ¡'.-.tales tendencias pre-
dominantes en este medio social, c a u -
santes de la mayor parte de nuestras 
grandes dolencias del alma." Y hace 
por- eso síntesis de sus estudios, e l 
culto al ideal cubano, la consagra-
ción incesante al deber patriótico, y 
A precios m u y baratos y con 
facil idades p a r a el pago. 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
en su nuevo local, Prado n u m e 
ro 109, al lado del "Diario de U 
M a r i n a , " ofrece al p ú b l i c o u n ex 
tenso surtido de 
C u a d r o s a l ó l e o , 
L á m p a r a s de bronce, 
Relojes y l á m p a r a s de sobre 
mesa, Biscuits, Terracot ta , etc . 
No olvidarse: 109 PRADO 109 
i i 
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M a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, S?files tratada por in-
yecciones sin doior. Tel. A-1S22. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
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OiJiS M í CAUDALES 
Ltbres de rie^gro de humedad, 
garantizadas á prneba d© fue^o 
y ladrones. 
ARALÜCE, MAETISEZ Y Cía, 
San Ignacio 23. Habana 
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«1 desarroHo armónico ¡de la eapiritua-
lidad, sin la cual no realiza el homlbre 
su ajltísima misión sabré k titira por 
donde craza. "Con andar de meteoro 
y tristezas de pBoscri'pto,,1 dije yo en 
estos días en el Centro Progresista. 
Y lo que él piensa: en esta época de 
ijiqiiieticáes y fatales vadlaciones, 
duele aü corazón v e r cómo se olvidan, 
cómo quedajo. e a el polvo de la indi-
ferencia, tan impronunciables por 
nuestra igeneraeión como apellidos 
rusos 6 tentones, nonsbres de cnibanos 
que un porco a t rás , un s%lo, medio si-
jilo antes de nosotros, Ibrillaron por 
su talento, resplandeeieron por su 
piedad, ftaeron estreilfts deíl arte, 
apóstoles de la ciencia, cantores de la 
grandeza y ¡heraldos de los dereelios 
de una sub-mza tan inteligente, tan 
heroica y tan esperanzada entonces 
en las inefables venttfras del idieal 
realizado. 
Desde Enoinoso de A^brea y Ra-
món Zambrana, desde Cdbo y Aréclia-
ga, que n i nuestros actuales maestros 
de escuela sabem qalene» fueron, has-
ta Tejera el melancólico, Oasal el tris-
te y Llórente el genio, una legión de 
(buenos pasó por sobre el Hiaz de nues-
t ra tierra, haciendo el foien y honran-
do su estirpe y trazando á los nuevos 
peregrinos el camiibo de la Jerusalem 
espléndida, y nadáe lio» recuerda, ni 
ñadí)© los cocaoce, é¡ no edha nmno djel 
Diccionario de Oalcagno ^ por acaso 
tropieza con a lgún &p<Mñ&diio libro 
de la época. 
Todos Babemios d© Ira Luz y Saco, 
de Vá le l a y Tula..,-. Dá:go mal : unos 
cuaniOB salbemo® de eso; todos no. To-
dos saben de MaTtí y Maceo, de Agrá-
monte y 'Quillermón, de [Banderas y 
C é s p e d e s . . . Tampoco: no todos sa-
ben tampoco del heroísmo r^okeráo-
nario. De lo que saibemos toctos es de 
Josié Miguel y Zayas, de IPínO' y As-
ibeM, de Estrada y ¡Enrías, ó de Loinaz 
y Hernández , porque dieron cargos, 
¡porque daai 6 porqftc© d a a é n ; porque 
manejaron, manejan 6 es posible que 
manjejarán, la hacienda que amonto-
naron los sacrificios y convirtieron 
en repúMica democrét ica las abne-
gaciones de educadores, de evokicio-
nistas y de parfariotas labonrosos y obs-
tinados de otros días. 
¡Pero de quiénes fueron, qué Mcie-
ron y cómo prepararon lo que des-
pués vino, antes de ¡Martí, antes de 
Céspedes, anises de Oáívez, antes d-e 
i V a r o n a , centenares de maestros, de 
artistas, de saibios y de piadosos, 
eso.. , que . lo refiera u n cordobiés 
^aplatanado", un andaluz idóla t ra 
de Cuba, Luis O-. Costi, en las confe-
rencias nocturnas de €ienfuegos. 
Yienen, después de estos homena-
jes á nuestro pasado, observaciones 
muy justas contra la filosoífía de Tois-
toy, envueltas en la mirra de las ado-
racioaes del conferencista á, su talen-
to, á su abnegación y á la constancia 
de apostolado del novelista y sociólo-
go TUSO. 
Y termina el libro con una diser-
tación de sana pedagogía, pensando 
en la gigante labor que debe realizar 
la escuela cubana, y analizando la 
psicología infantil y las inflencias de 
una cuerda enseñanza en las nuevas 
generaciones, á la vivida brillantísi-
ma luz de las dootrias de Guyau: el 
sabio francés para quien la niñez es-
colar era "el tesoro «agrado, la ri-
queza más sólida y respetable de la 
patria," 
Y con otro aplauso á Costi, pongo 
punto. 
Joaquín N . ABAMBURU. 
GACETA I H T E R I I A C I O I W L 
[Durante el reciente período electo-
ral , toda la atención del pueíblo in-
glés y aun de las autoridíades de Lon-
dres, estaba pendiente del resulta-
do que dieran los esenrtinaos parcia-
les de los colegios. 
•Quizá 'fuera esta la causa de que 
los asesinatos que se cometían queda-
sen impunes, ¡bien por no distraer á, 
los funcionarios p a l í e o s , bien por 
creer que la sangre derramada era á 
consecuencia de reyertas entre los 
•electores, en cuyo caso era impolíti-
ca toda intervención de la policía. 
E l tiempo Iha venido á dar la clave 
de tan desagraxiables sucesos, los que 
maldito si tienen relación alguna n i 
con las eleociones celebradas n i con 
asuto aJguno relacionado con la pô -
Ittica. 
Vulgares anarquistas y gente de 
mal v iv i r se babian posesionado de 
un ¡barrio de la capital inglesa. A l 
amparo de una iiapunidad que 'á ellos 
mismos asomibraría, venían cometien-
do todo género de atrocidades, .hasta 
que, tranquilizados los ánimos por 
baíberse concluidos las éleccTones y 
restablecido la normalidad en los ser-
vicios, ee ihizo neoesario poner ©1 re-
medio que la tranquilidad de los ve-
cinos reclamaba. 
Pronto se descubrió la pista de los 
asesinos y la guarida que los ocUlta-
iba; pero ai acercarse la poíicía al lu-
gar en que se haíbaan parapetado 
aqueílos, abrieron Alego sofbre los 
agentes de la autoridad, hiriendo gra-
vemente á varios. 
Para desalojar la. casa—dice un ca-
ble de ayer—en que los anarquistas 
se ¡habían hecho fuertes, la policía 
prendió fuego al edificio; pero los su-
puestos anarquistas lograron apa-
gatrlo. 
Se suspendió el combate durante 
el tiempo necesario para hacer eva-
cuar las casas colindantes y para que 
llegasen las ametralladoras que pidió 
la policía, reanudándose entonces el 
ataque con más furor que antes. 
La casa fué ametrallada é incen-
diada por los bomberos, que le arro-
jaron haces de paja encendida, obli-
gando á los que en ella se hallaban 
á refugiarse sobre el tejado, el que 
t a rdó poco en desplomarse, precipi-
tando k la ^hoguera á todos los que 
¡haibían Ibuscado sn salvación en él. 
La policía extrajo de las escombros 
seis cadáveres carbonizados. 
iSeguramcnte que de perseguir el 
delito á raíz de ser cometido, no hu-
¡biera (habido necesidad de apelar á 
procedimientos tan cruelmente radi-
cales como los anotados; pero pasan-
do por alto todo comentario, por de-
jarfío al criterio de nuestros lectores, 
se nos ocurre la siguiente reflexión. 
Si el (hecho realizado por las auto-
ridads inglesas hubiera tenido por 
teatro á Madrid, en vez de serlo la 
capital de Inglaterra, ¿ cuántos liorro-
res no se feubieran dicho del Gobier-
no español y cuántos dicterios no se 
hubiesen lanzado ya contra la noble 
y siempre calumniada España? 
Nuestro querido amigo don ¡Manuel 
Síáncliez, más conocido por el Pravia-
no, ha entrado á formar parte como 
comprador de la importante casa <Syl-
vester & Stern, uno de los mejores al-
macenes de tabaco en rama de esta 
plaza. 
Felicitamos á la referida casa por 
contar con los expertos y valiosos ser-
vicios de un comprador tan conocido y 
estimado como el Praviano, que por su 
laíboriosidad, extensa relaciones y afa-
ble carácter, cuenta con el aprecio y 
la conifianza de los que han tenido con 
él tratos comerciales. 
Y á la.vez felicitamos al amigo $án-
cíhez por su entrada en la importante 
¡firma de iStyiivester & Stern, á la que ha 
de dedicarle sus • inteligentes conoci-
mientos. 
i 
bien hay que ir á " E l Jerezano," po? 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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DISCURSO 
del Presidente de la Academia de 
Ciencias, Dr. Juan Santos Fernán-
dez, en la inauguración de la esta-
tua del Dr. Jo«4«ín Albarmn, m 
Sagua, Io. de Enero de 1911. 
Señoras y señores: 
iSagua, la envidiada, cuna de Joa-
quín Albarrán , le levanta hoy un mo-
numento, para perpetuar la memoria 
de sus triunfos, conquistados en país 
extranjero; y la República Cubana, 
desde el ihonorable primer Magistra-
do hasta el más humilde ciudadano, 
se han asociado de buen grado á tan 
noble empeño y patr iót ica idea. 
E l niño que un día recorrió albo-
rozado, cual alada mariposa, estas 
calles y esta misma plaza en que se 
le inmortaliza, supo elevarse á la ma-
yor altura que ha llegado en las cien-
cias el talento cubano, obteniendo en 
uno de los centros de mayor cultura 
de Europa, en la Facultad de Medici-
na de Par ís , una oátedra, que equiva-
le á exclamar: ¡ Soy todo ya! 
•Su patria, llena de legítimo orgu-
llo, y no pudiendo tenerle en su seno, 
porque es pequeña para tan gigante 
inteligencia, se resigna á su aleja-
miento; pero ha querido admirar 
eonstantemente su efigie; y desde es-
te día Joaqu ín Albarrán vivirá entre 
los suyos de cierto modo. Que si la 
•ciencia lo tiene aprisionado lejos de 
aquí por la atraoci^n de su talento, 
esto constituye, fuerza es confesarlo, 
la mayor complacencia para sus her-
manos, que se sienten satisfechos de 
verlo sobresalir entre los que más han 
bocho, entre los que más saben, en-
tre los ¡hombres que están á la cabeza 
de la cultura y del progreso, en el co-
razón de esa Francia, origen de los 
adelantos modernos, que no se agota 
nunca: grande desde Juana de Arco 
hasta Napoleón; inmensa y porten-
tosa con Pasteur, que fué asombro de 
sus contemporáneos, y lo será de las 
generaciones que nos sucedan. 
Y en esa tierra que ba producido 
ihéroes y cerebros privilegiados, tan-
to como tiene estrellas el firmamen-
to, hubo un lugar para el hijo queri-
do de Sagua; y pudo ser allí astro ca-
paz de enviar sus rayos de luz á otros 
países de análogo avance intelectual, 
que han sabido apreciar y avalorar la 
fuerza 'luminosa del que desde tan al-
to la emitía, 
Aíbarrán no ha olvidado nunca la 
modesta v i l l a en que se deslizó su 
dulce infancia; y cuando el hilo de su 
existencia llegue naturalmente á cor-
tarse, exclamará ciertamente lo con-
trario que Scipión el africano; pedi-
rá que sus restos reposen en la tierra, 
risueña por sus palmeras y que con 
su sol de fuego y su feracidad pere-
grina imprimió á su célula cerebral la 
vitalidad del genio, la potencia del 
sabio, la fecunda imaginación <iel 
poeta, y á su palabra la grata armo-
nía con que ha seducido siempre á los 
que le han escudhado, y el estilo con-
ceptuoso del que en cada pensamien-
to encierra una verdad y en cada 
idea un poema de ciencia y de espe-
ranza. 
Xo iha mucho, cuando nos cupo el 
'honor de 'hacer justicia á los mereci-
mientos de otro hijo de Sagua, el 
doctor Enrique López, prematura-
mente segado por la hoz del destino, 
pero con la frente orlada de valiosa 
diadema obtenida por el estudio y la 
práct ica profesional, recordamos la 
amistad con Albarrán , nacida en los 
bancos de una escuela de esta vil la, 
y señalamos igualmente la coinciden-
cia dolovosa de que mientras se ren-
día Enrique López, víctima del azo-
11 social que lleva al sepulcro un má-
llón de seres humanos cada año, Al-
bar rán , amagado siniestramente, bus-
caba en el Mediodía de E s p a ñ a los 
elementos de resistencia que su na-
turaleza debilitada por el estudio de-
mandaba. 
iSi no hubiéramos tenido la suerte 
de verlo restablecido, hubiera podido 
ocurrir que mientras Sagua, cual ma-
dre amorosa y justiciera, lo elevaba 
á lo mlás alto de la gloria, erigiéndo-
le un monumento, el Hado impío le 
hacía descender á los tenebrosos mis-
terios de la eternidad; pero esto que 
liubiera podido suceder, no ha ocurri-
do, para satisfacción de los corazones 
.que laten por su felicidad. Por suer-
te, no hemos palpado el singular con-
traste, que semeja á lúgubre pesadi-
l l a : de que resonara el aplauso y el 
llanto al mismo tiempo; el hosanna y 
el fatídico doblar del bronce confun-
didos, y que har ía recordar la coro-
nación del Tasso en el Capitolio de 
Roma, interrumpida porque unas ho-
ras antes de que luciese la bella albo-
rada del día en que la Ciudad Eter-
na, alfombrada de flores y vestida de 
alegres galas, se preparaba para ce-
ñir le 'los laureles, el gran poeta dejó 
de existir. 
Apartemos con horror tan tristes 
presentimientos; bendigamos al Cielo 
que nos ha permitido, gracias al ca-
ble, hacerle saber en estos instantes 
que sus 'hermanos se agrupan para v i -
torearle y consagrarle inmortal. 
Imaginemos con grato optimismo, 
que una nave, cuyas velas henchidas 
le impulsan baoia nosotros, no tarda-
r á en hacerle llegar feliz á nuestras 
playas, á ñn de que reciba, el ósculo 
que confirme el amor de este pueblo, 
que en presencia de su efigie le consa-
gra como el hijo predilecto de la vi* 
Ha que le vió nacer. 
(Señoras y señores: Es iniítil qn^ 
intentemos ahora enumerar las obras 
y traibajos del docrtor Albarrán, del 
mismo modo que los títulos y hono, 
res múltiples obtenidos por su indi*, 
entibie competencia, en el corazón de 
la vieja Europa; allí donde un sin-' 
número de adalides disputan en la 
arena del saber la suspirada meta por 
él alcanzada, sin llegar los más á po. 
ner en ella sus manos. Este solo <beJ 
cho condensa la superioridad mental 
de que está dotado, y le consagra co-
mo el hijo de Ouiba, repetimos, qna' 
iha levantado más alto el vuelo deli 
entendimiento en los espacios de la 
ciencia, en una atmósfera q^e pare, 
cía no poder soportar las poderosas 
alas de los entusiastas contendientes, 
l Yenturosa Sagua, en la linfa cris-' 
talina de tu corriente próxima, qn^ 
desde el aurífero "Escamibray" bas^ 
ta el mar se desliza mansamente y 
murmura envanecida las glorias del' 
sabio, van ^os votos que 'hacemos por-, 
que sea larga y plácida su existencia,1 
y en las rizadas olas del Océano 11«, 
garán hasta las márgenes del Sena,1 
para 'halagar el oido del insigne Maes-
tro, á la manera de un himno meloJ 
dioso, que lo enajene y lo inunde en 
diethas y eocantos no soñados n i imaJ 
gi nados. 
¡Oh, ilustre A lba r r án ! perraítemiai 
que imagine estar en tu presencia' 
realmente, que la fantasía me forj« 
la ilusión de que la sostancia inerW 
que te representa adquiere vitalidad'j 
efectiva, que brillen tus • pupilas y¡ 
que vibre tu enérgica palabra ante uní 
auditorio postrado á t u grandeza y¡ 
arrobado por la influencia de tus mé-' 
ritos. En estas circunstancias, coní 
acento de patriota, ejercerás accióní 
poderosa en 'la condición psicológioaí 
actual de tu nación y fulminarás, co-j 
mo cuando Moisés otorgé á los suyos, 
desde el Sin ai, el decálogo, un alerta' 
á tus hermanos, para excitar los ém--
mos enervados y en los que parece1 
como extinguirse el sentimiento puro 
que produjo 'á Yara y á Baire, y al 
parecer olvidan " e l sacrificio ingente^ 
de dos generaciones de cubanos en 
aras de la independencia y la Repú-
bl ica." Exhór ta los á alejarse de otra 
iCápua, en que, como siempre, se eu-j 
tronizan los placeres y los "vacíos. 
Tú, que eres grande, que encamas 
el genio, que por t u inentalidad supe-
r ior tienes el derecho de requerimos^ 
lamenta, condena, que después deli 
triunfo tu pueblo, que fué eminente-
mente agrario y á esto se debió su fa-i 
ma mundial, desdeñe la ¡enseñanza sí 
ludable de Oincinato. 
En buen hora que se 'haya erigido 
el arado como emblema de libertad; 
H i H I H I l i l 
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F E L I C I T A 
á todos los habitantes de esta República y muy especialmente á 
los de esta capital, deseándoles la mayor prosperidad. 
Y agradecido al favor que se le ha otorgado con la predilección 
de que ha sido objeto en las Pascuas y Año Nuevo, sin haberse 
anunciado con bombos y platillos, invita al público para que con-
temple de nuevo la ExposiciÓQ de juguetes que presentamos, la 
cual, por su grandiosidad, nos ha colocado en el primer rango de 
los establecimientos del giro, como espontáneamente lo hai) reco-
nocido todos. 
Para visitar nuestra Extraordinaria ExposiciÓQ, ningÚQ día co-
mo el de la víspera de Reyes, er) que estarái} instaladas las no-
vedades acabadas de recibir de Francia y Alemania. 
Nuestros precios serár) simpáticos para ricos y pobres. 
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pero que no se tenga á menos empu-
ñar su esteva y horadar hi tierra, la 
tierra que -da siempre bendecidos f ru-
tos y haoe á las naciones podtM-osas y 
grandes, •cual ocurre á nuestra omni-
potente vecina la Repúbiioa. Xoríie-
ampricana. cuya últ ima •cosecha le ha 
producido nueve rail millones de do-
llars. y acontece ahora allí que el me-
jor sport de la juventud adinerada es 
el cultivar, de la manera más perfec-
ta, un fruto cualquiera de utilidad 
general. 
•Proclama egregio Albarrán , con ^ 
poder que tu nobleza inspira, la ne-
cesidad de conservar y cultivar la 
Herra legada por nuestros mayores, y 
base del dominio nacional, como lo 
reconoce nuestro actual Secretario de 
Agricultura, el ¡Dr. Martínez Ortiz, 
porque entiendo con Tolstoy que la 
.solución del problema social está en 
el cultivo intensivo y creciente de la 
tierra. 
-Cual otro Catón, execra, insigne 
cubano, la inercia del compatriota 
que busca en los placeres de la urbe 
el olvido de los sentimientos más pu-
ros de la patria; condena que el elu-
dan o, ayer valiente soldado y antes 
labrador, deteste á Ceres y tienda á 
ser esclavo de la holganza, del vitu-
perable ocio y figura decorativa de 
los salones, ó busto inservible de las 
oficinas y garitos en los centros urba-
nos. 
Haz doblemente santa esta solem-
nidad en que te divinisamos, en que 
te ungimos soberano, no porque es-
grimas la fuerza ó el poder de los t i -
ranos, ni porque ofrezcas oro y jerar-
quías, sino porque tienes la única so-
lieran ía, la del genio, que se impone 
en todas partes y á todas horas. 
Señoras y señores: Si Sagua desde 
este momento, por su generosa inicia-
t iva, "ipso facto" ha conquistado el 
más preciado galardón, al haber exal-
tado sobre ese pedestal al hijo predi-
lecto, su obra no sólo ha de tener un 
reñejo de alcance ilimitado, porque 
hará despertar el alma dormida de 
nuestra nacionalidad, sino que cada 
ciudadano, poniendo su diestra sobre 
el corazón, procurará evocar los ma-
nes de nuestros redentores, y fiará en 
el porvenir en la paz estable que no 
produce víctimas ni ensangrienta el 
suelo, y sí engrandece á la humani-
dad y alienta al honrado bregar en la 
campiña, el comercio, las artes y la 
ciencia. La ley y el orden, ha dicho el 
escritor norteamericano Petermann, 
son necesarios en todas partes para 
la paz y seguridad, libertad y ventu-
ra del pueblo, porque la verdadera l i -
bertad y la verdadera ilustración no 
pueden existir sino reguladas por la 
ley. 
¡La ciencia! ¡Oh. Albar rán! esa 
deidad sublime á quien ofreciste tus 
preces y ha correspondido dadivosa-
mente á tu culto, con virt iéndote en 
su más noble sacerdote, te ofrece aho-
ra en mis labios, trémulos de admira-
r-ión. el testimonio de amor y respe-
to de sus constantes servidores, que 
son á la vez tus hermanos, de la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Xatnrales de la Habana, en la que, 
por suerte y honra nuestra, tienes un 
elevado puesto, desde los primeros 
triunfos en tu brillante apoteosis. 
HHe dicho. 
FELIZ VIAJE 
A bordo del t rasat lánt ico alemán 
"Hambourg" ha sali-do hoy para 
New York, nuestro distinguido y j 
apreciable 'amigo el señor Ricardo M i - j 
ret y Maimir, acompañado de su be- j 
ilísima esposa, quienes seguirán, des- j 
pues dtó pasar algunos días en la Me-
trópoli americana, viaje á París y 
Barcelona, lugar esta población de su 
residencia. 
Deseamos á tan estimados amigos 
las más com|pletas feiieidajefes, al 
mismo tiempo que un grato viaje de 
retorno á su país. 
diñarlo entusiasmo, preparándose to-
dos con verdadero interés para ha-
cer Un papel airoso en la art ís t ica 
contienda. 
Las colonias gallega, asturiana, ca-
talana y éuskara , siguen con visible 
simpatía los esfuerzos entusiastas de 
sus respectivos orfeones. 
Sinceramente nos alegramos de 
que el Certamen haya despertado en 
unos v otros tan vivo interés. 




Sección de Instrucción de 
ciedad asturiana despedir; 
go próximo con un bam 
restaurant " 'E l Casino"' i 
Presidente, don Dionisio 
cesa en el cargo, al frente del cual 
hecho alardes de su actividad, cu 
ra é iniciativas. 
A este acto serán invitados e! 1 
sidente y el Secretario del Centro, 
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Ayer, á eso de las 6 y 15 p. m., 
nuestros seismógrafos registraron un l 
terremoto de gran intensidad. La ¡ 
•componente E. O recorrió todo el i 
ancho dód tambor, dando una ampli- j 
t.ud de oscilación del suelo, de unos 
catorce milímetros. Duró más de dos 
horas, y de haber ocurrido en lugar | 
poblado, los daños habrán sido muy j 
considerablies. 
M. G, Lauta, S. J. 
FIJOS COMO BL SOL 
OUER¥® Y SUfBH^OS 
M u r a 11» r57 A . a l t o 
Telefono <í03, T e l é g r a f o : T e o d o t n i r o 
A p a r t a d o fíS€>. 
LA REVOLOCION EN HONDURAS 
La situación del Frasidente Dávila 
es bien crítica si se tiene en cuenta 
que en las tilas de la revolución hon-
durena figuran muchos yanqu.es, gen-
tes que cuando se empeñan en un ne-
gocio suelen ir á tiro hecho. 
Ej gobierno -de Tegucigalpa apura-
rá ios recursos y los agotará sin re-
sultado, pues en este caso ni aun to-
mando chocolate tipo francés de la 
estrella conseguiría nada y eso que el 
tai recurso es de los que pudiéramos 
llamar decisivos. 
pira el m m m 
E S C U E L A D E I N S T R U C C I O N 
Orden General número 808. 
A d e m á s de los derechos cí\ ' icos que ca-
pacitan en parte á. cualquier ciudadano pa-
ra ingresar en este Cuerpo de Pol ic ía , nece-
sita todo aspirante la instrucc ión elemen-
tal indispensable y la instrucc ión especial 
y propia para el empleo de Agente de 
Pol ic ía . 
E s a ins trucc ión elemental es importan-
t ís ima, porque ella es base de la Instruc-
ción especial. 
No puede ser buen agente de Po l i c ía un 
ciudadano que no conozca elementales re-
glas de urbanidad; que no sepa teórica y 
; r ' ' ticamente lo que es moralidad; que 
no conozca y practique las doctrinas que 
lo capacitan para pretender el ejercicio de 
un derecho, porque el desconocimiento ó 
el conocimiento deficiente de tan impor-
tantes factores de la vida colectiva, co-
loca á ese ciudadano en condiciones de In-
ferioridad ante sus semejantes, y por con-
siguiente, carece de capacidad para regu-
lar y dirigir los actos de esos ciudada-
nos, ante la L e y y el respeto social. 
L a sociedad moderna tiende al mejora-
miento de las costumbres en las clases po-
pulares; para ello aprovecha todos los agen 
tes que pueden estar en contacto con esas 
ciases populares, y como precisamente el 
P o l i c í a es uno de los Agentes de que se 
vale la Sociedad para su obra de correc-
ción y mejoramiento, es indispensable que 
eso agente, respondiendo á, la alteza de bu 
misión esté en condiciones de encauzar y 
dirigir, para que no sólo se imponga con 
la seriedad de su cargo, sino que también 
con la impos ic ión respetuosa de su ejem-
plo. 
\)e ahí la necesidad sentida de que en 
todo Pol ic ía palpite un hombre moral, ur-
bano, cívico y todo lo más instruido que 
sea posible. 
Atendiendo á las razones antes expues-
tas, al número de vacantes que siempre 
existen en este Cuerpo y al crecido nu-
mero de aspirantes que constantemente» 
solicitan ingreso, así como la circunstan-
cia de resultar viable en este caso, her-
manar las necesidades y conveniencias par-
ticulares dal Servicio de Pol ic ía , con la 
tendencia al mejoramiento y di fus ión de 
la Instrucción c ív ica entre las clases po-
pulares, en cuanto que lo aquí i stablecldo 
abre oportunidades para obtener empleos 
de Pol ic ía á aquellos nacionales adultos 
que realizan el loable esfuerzo de acudir 
á tales Centros de instrucc ión, beneficio 
ese que quizás sirva de e s t ímulo á otros 
para tal mejoramiento; es por lo. que he 
tenido á bien disponer, ejomo medida de 
Po l i c ía de orden interior, lo siguiente: 
Io.—Se crea en la actual Academia de 
Po l i c ía un curso de e n s e ñ a n z a diurna y 
otro curso de e n s e ñ a n z a nocturna, ambos 
preparatorios para todo ciudadano que 
quiera ser Pol ic ía . 
2o.—Cada curso constará de 90 clases 
y terminará mediante examen obteniendo 
los aprobados un certificado que s e r á re-
quisito previo é indispensable para su in-
greso en el Cuerpo y que será la equiva-
lencia á su examen de capacidad. 
8o.—Nadie podrá ingresar en los cursos 
á que se alude en el inciso primero sin su-
frir el examen fís ico y obtenerse el in-
forme de su conducta como ciudadano que 
aspira á ser Agente de Pol ic ía . 
4o.—El certificado que se alude en el 
inciso segundo será expedido previo exa-
men por un Tribunal compuesto por el 
Capitán Director de la Academia y dos Ofi-
ciales que se des ignarán oportunamente 
por esta Jefatura. 
No obstante tal requisito de asistencia 
á 90 clases y el examen, el Jefe de Po-
licía podrá eximir de tal asistencia á cual-
quier aspirante que lo solicite ante él por 
creerse con capacidad superior á la que 
se recibe en la Academia; pero nunca 
quedará exento del examen, 
B".—Además de los aspirantes inscrip-
tos para cada curso podrán asistir en ca-
lidad de oyentes todos los adultos de cual-
quier nacionalidad que sean, bastando tan 
sólo que lo pidan verbalmente al Capi tán 
Director de la Academia. 
L a asistencia en calidad de oyente du-
rante 90 clases, cons t i tu irá un anteceden-
te favorable para el ingreso. 
6o.—El Director de la Academia l l evará 
un libro registro para aspirantes á in-
greso, otro libro registro para oyentes y 
un horario para la dis tr ibución del tra-
bajo. 
7o.—Las materias que se es tudiarán en 
esa Academia, así como las horas de c la-
ses v d e m á s detalles complementarios á 
esta organizac ión, las determinará esta J e -
fatura en su oportunidad. 
8".—La presente organizac ión no modl-
I fica en nada á la de la actual "Academia 
¡ Práct ica de Policía," sino en cuanto resül* 
I ta ampliada en la forma aquí establecida, 
A. D E J . R1VA. 
Jefe de Pol ic ía . 
A L M A N A Q U E S 
8 x 1 2 p u l g a d a s c o n s u 
c a r t ó n 4 0 c t s . u n o , $ 3 l a 
d o c e n a . S e e n v í a n a l i n -
t e r i o r a i r e c i b o d e s u i m -
p o r t e e n m | a . R O M A , d e 
O b i s p o €>3 
C 143 
A p a r t a d o l O ó T 
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D E L 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e t o t i a c ^ o 
d e e n í e n u e d a i l e s s e c r e t a s c o n u n 
so lo f r a s c o d e e s t e m a r a v i l l o s o e s -
p e c i f i c o . 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
66EI A g u i l a de O r o " 
MONTE Y AilGELES, HABANA 
99 E . - l 
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S PERSONALES 
No queremos publicar las quejas 
que hemos recibido. Si toéos toma-
ran licor de berro, nadie se queja-
ría. El licor de berro, excelente pa-
ra catarros, bronquios y pulmones, se 
vende solamente en bodegas y cafés. 
E i s e ñ o r B e g u e r i s t a i n 
En el vapor francés " L a Oham-
pagne" ha regresado de la Madre Pa-
tr ia nuestro estimado amigo don Jo-
sé María Begueristain, Presidente de 
la Colonia Española de Sagua la 
G-rande y persona de gran arraigo en 
aquella simpática localidad. 
Industrial, hacendado y rico pro-
pietario, es el señor Buegueristain de 
los escogidos á quienes sonríe la for-
tuna, sin que por ello deje de ser 
hombre sencillo y .cariñoso con todo 
el mundo, razón por la cual goza de 
generales simpatí-as y su regreso á 
Sagua será motivo de gran satisfac-
ción entre sus numerosas amistades. 
Reciba el querido viajero nuestro 
saludo de bienvenid'a, 
Plerase u s t e d , i o v e n , q u e r o -
m a B d o c e r v e z a de L A T K O F I -CAL» ü e s r a r a a v i e i o . 
Suma anterior. . . . . • 
J e s ú s M. Tri l lo 
P. Fernández y Ca 
Aíilián y Rubín. Sapua. . . 
Gómez Taranco y Schulz, Cien-
fuegos • 
Antonio Díaz Blanco 
T^Vancisco Gómez, Sagua, . . • 
Suárez y Llano, Sagua. . . . 
^eerundo Casteleiro 
Suárez y linos., Sagua. . . . 
l o r í e n t e Hnos. y Ca 
"RomañS, y Duyos. . . . . . . 
Odriozola y Ca. . Cienfuegos. . 
T n Gallego 
Xegrelra y Hno 
B a m ó n Torregrosa 
E . Bustamante, Sagua, . . 
R a m ó n Otamendi . 
Ladislao Díaz i 
F . Mas^errer, Sitio Grande. . 
J e s ú s Lorenzo. Sagua. . . . 
Cancedo y Crespo 
Fulogio Prieto. Amaro . 
José Corral. Sitiecito. . . . 
Juan Traviesas. Sagua. 
Francisco Balderraín, Sagua. 
S 479.04 
O. A. 
LA GOLONI ESPH DE PUERTO PUDRE 
Directiva electa par el año actual: 
Presidente: don Cecilio Llarena (R.) 
Vicepresidente: don Bernardo Cue-
to (R.) 
Tesorero: don Ventura Pérez (R.) 
Secretario: don Nicolás Fernán-
dez (R.) 
Vocales: don Jacinto Picas (R.) ; 
don Mfanneíl Picanes (R.) ; don Trifón 
Eó^teban (R.) : don Antonio Grónzáléz-
don Francisco Belio; don Elisardo Gó-
mez ( R . ) ; ; don Carlos Llarena (R.) ; 
don Gregorio Villarramos. 
Suma anterior $10^.00 
Jos^ Ves:a y Garría. Sagua. . . „ n.OO 
Dr. Fnrioue I l a n s ó . . . ; . . „ I.Of) 
.Tos^ María Vidal 2.00 
Victoriano Otero ,, 2.00 
Constantino Gómez, Isabela 5.00 
Jopé R. Valle. Tf-ahela „ 1.00 
Leonardo Chía „ 5.00 
José A. Suáre? , Sasrua. . . . ,, 10.00 
''Vicente Gon^ftlez. Cienfuegos. . ,, 5.00 
Dr. A. Abril, Sagua. . ' . . . „ 5.00 
$ 145.00 
Plata 
C o n c u r s o d e B a n d a s 
Nos pregunta un suscriptor que 
habiéndose cumplido el 31 de Diciem-
bre último el plazo de admisión para 
el concurso de Bandas, cómo es que 
todavía no se ha dado á la publicidad 
el número y e! nombre de las que se 
hayan inscripto, según se 'hizo con los 
Orfeones. 
Trasladamos la pregunta, que esti-
mamos justificada, al señor Presiden-
te de la Sección de Artes. 
L o s O r f e o n e s 
Entre los diversos Orfeones de la 
Habana qoie se han inscripto para 
concurrir al Certamen, reina extraor-
Suma anterior $ 7.00 
Fzeouiei Carnicer , 1,00 
Felipe Bohigas „. 1.00 
$ 9.00 
Se insiste en suplicar í, las personas que 
recibieron el folleto euyó producto ín te -
gro. se consagra á. este homenaje, que lo 
devuelvan á su autor, si es que no se de-
sea cooperar & la real ización del proyec-
to, ó enviar el óbolo que cada voluntad 
tensra á. bien, al señor Antonio Mieruel A l -
cover. en la 'Secretaría de Kic i enda , ó a! 
Apartado de Correos nfim. 552. . 
E l ruesro que se hace para conseeruir la 
devoluc ión del folleto, es para poder en-
viarlo íl otra persona y as í lletrar á la no-
ble y generosa finalidad que se persigue. 
Ningtin trabajo cuesta complacer al ini-
ciador de este bomenaie. quien, desnuca 
de todo, labora sin ventajas nara él y sí. 
en cambio, para honra y ŝ hsección de 
aquellos á los cuales se ha d^n^rldo. v míe 
no son otros que los e spaño les residentes 
er. Cuba. 
IWIlJ»'l»llWm)tfJfMJ!l!l.HW,1'lIIIHWIW,IIIILVJWl!B 
e veo y me admiro 
s verdad? 
i apenas le eonoeí..., 
h! por qué misterio, 
kjuveneeido estás? 
ye, y prométeme tu 
! no divulgarlo 
s una loción 
a eausa que yo 
rn easo maravilloso; 
u que eres pr sumido 
viejo no quieres ser, 
iolesiii de m u m u 
E l próximo juéves , primero del año y 
del mes. de 6 á 7 p. m., tendrá lugar en es-
ta iglesia el piadoso ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
L o que se anuncia para conocimiento 
de los cofrades y d e m á s fieles amantes 
del Corazón de J e s ú s . 
D. S. B . 
139 lt-4 lm-5 
I 
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T E R M I N A M O S E L A Ñ O L I Q U I D A N D O A P R E C I O S I N V E R O S I M I L E S L A S M A G N I F I C A S E X I S T E N C I A S D E 
Y C O M E N Z A M O S E L P R E S E N T E , H A C I E N D O L O P R O P I O 
mer*J?*dt* 1 ? 8 " ñ 0 r a 1 d \ l a H a b a , n a ^ n d e * M * d ? P o r n u e s t r a c a s a d u r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e , p a r a a p r o v e c h a r s e de las i n n u 
ZZ loaZ ^ L ^ i 6 ' o f r f c ,do - N e c e s i t a m o s s a l i r d e todo á c u a l q u t e r p r e c i o y a s e g u r a m o s q u e n a d i e s a l d r á s i n c o m -D u r a n t S !? a n u n c i a m o s 68 u n a v e r d a d ^ á i m p r o b a r l o i n v i t a m o s á todas las d a m a s h a b a n e r a s . 
Todas las blusas de seda persa, A OfSNTBK 
Todos los galones de seda, á 6 c^ntevos. 
Todas las aplicaciones de fantasía, á 40 j 60 centavos. 
Orras que valmn á 2 y 3 pesos, ahora á 80 rentaros. 
Todas las elaminas bordadas, dobie ancho, á 60 centavos. 
J odos los paños de Sedán, á 40 centavos 
Eopones de dormir, elegantísimos, á 2 pesos. 
Cubre-corsés, superiores, á 75 y 90 cenlavos. 
Medias de seda, negras, para señoras, á 1 peso el par. 
Vestidos de pallet, negros, á 18 pesos. 
Todos los abrigos elezantes, á 2, 3 y 4 centenes. 
Otomanas, de todos colores, á 30 centavos v;ua. 
Satenes estampados, finísimos, á 25 centavos. 
Telas persas, de gran novedad, á 15 y 20 centavos. 
Sedas de franja, para blusas y chales, á 50 centavos. 
TODA L A P B K F Ü M E R I A A PRECIOS DE FABJIICA. 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. E l a b o . 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas ia<i oa-
labras L U Z B R I L L A N - ft^^m»,^ TTs-ssag*: 
F E " en la etiqueta es. E ^ S í r ^ ^ ^ 
a r á impresa la marca da 
fábrica. 
G r a n surtido de vestidos de S O R I E E de los afamados modistos P a q u i n y Lelong. de P a r í s 
" E l Correo de P a r 
c 167 
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i l 
que es nuestro exclusivo 
uso y st p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
¿ los falsificadores. 
EL ACEITE 
^iUZ BRILLAFTE 
eme ofrecemos al públ i 
co y que no tiene riva/ 
"-s el producto de una fa 
br icac ión especial y quí 
presenta el aspecto di 
i gua clara, produciendo 
•ma L U Z T A N H E f ? 
M O S A , sin humo ni ma 
"^lor, que nada tiene qu* 
-.nvídiar al gas m á s purificado. Es te ací ke posee la eran ventai . n . Z ^ T ^ 
oc en ci caso de romperse las l í m n a m , t^t.-íí j s ventaja cíe no inflamar-
<e >-AKA E L U S O D E L A S F . M I L I A S recomcndaWe, p r i n c i p a l m e » . 
do d,i . ¿ L w o . y seupve="doe ¡ P r : o t Z y ' : s - a l de mcior cl"*importa-
« Su^rirp^TuUradCoTc'0zaSU^,t0d d ^ B E N ¿ I N A y G A S O L I N A , de cU 
€5 
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S E O R E T A E I A D E E S T A D O 
Los oertiñcados de 
iKiiCionaljáad cubana 
Por inieiaitim clel oelo&o Arqrutec-1 j 
Municipal, señor Walfrido Fiwn. \ ^ í>ecretaría de Eetado ha dis-
tes, se m n á introdncir en: b ^ - w ffran-1 P?1^0 se F ^ h q n e en la "G-aoeta Ofi-
des refoiMna« en el Dep.artamen.to d)9 j ^ de ia República ' el siguiente: 
Fomento. AVISO 
E l propósito diel ae&or Puentes es i a fin de evitar perjuieios á las per-
el de simplificar lo más .posible el pro-; t»mm que a-cudm á esta Secretar ía ea 
ce dimiento dil atorio 'actu al en ben^efi-
cio del público en gieÉfetrai; 
La parte administratirva será sepa^ 
rada de- la técnica para más fácil des-
envolvimiento en el procedimien'to. 
E l plausible proyecto de señor 
solicitud die certifioados de nacionali-
dad cubana, se hace saber por este 
medáo que, para la expedición de do-
cumentos de esa elasei, es absoluta-
mente indispensable que los interesa-
dos foranulen sus instancias y pre-
Fuentes, competentísimo Arquitecto ¡ g ^ e n ios documentos justificativos j 
y person-a talentosa y culta de dotes ^ STl doi-ecbo á obtener dichos certi-1 
poco comunes y de honradez acriso-
lada, ha sufrido alguna demora en su 
ficados, de acuerdo con lo dispuesto 
en Decreto Pi^sidencial número 
realización, por la oposición que le | 183 15 le Diciembre de 1902, mo-
hán hecho algunos empleados anti- i dificadio por el 174 de 21 de A b r i l 
gtuos de ese departamento enamoi^ | 19t34. 
dos del procedimiento rudimentario ¡ Habana, Emero tres de 1911.—José 
y anticuado del espediente sin fin, prancisco Estenoz, Subsecretario, 
verdaderas remoras para todo cuan-
to siignifique avance y progreso. 
E l Alcalde, doctor Cárdenas, com-
prendiendo las ventajtas que para la 
administración y el público rerporta-
D E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los Impuestos del Empréstito 
E l Secretario de Hacienda, señor 
r ía la implantación del proyecto d^l | Ma( ;Mí al ^ im 
señor Fuentes, no ha dudiado en pres-
tarle su apoyo, y pronto dic tará un 
decreto promulgando dicbíae refor-
mas. 
Además, para facilitar el trabajo 
en ese depart-amento, se m a n d a r á n en 
comisión eanp'ieado® compotentísimos 
p'ara que «lu^iliefn al Arquitecto Jefe 
•en su inrportaínte labor. 
Plácemes merece el señor Fuen-
tes, y muy merecidos por cierto, por 
los esfuerzois perseverantes que ha ve- i 
portante cargo, se ocupó de averiguar 
las causas de la merma en la recauda-
ción de los impuestos d«(l Emprést i to y 
al efecto dió lais órdenes oportunas al 
Insipeotor General, señor Mforiano, á 
fin de que no stifoieran perjuicio los 
intereses del Estado. 
La recaudación, según nos manifes-
tó esta mañana el señor Machado, ha 
ido aumeaitando en los tres últimos me-
ses, ascendiendo á $^0,115.18 lo recau-
nMo realizaTiído desde que se enouien- j dado de miás en Diciembre, comparado 
tra al frente del Departaimento, de 1 con igual mes ded año anterior, 
donde es Jefe insustituible. Pero si se compara—añadió el Se-
Los contribuyentes podrán apreciar ¡ eretario de Hacienda—con los detmás 
en breve práctictamente los beneficios 
que les r epo r t a r á el proyecto del se-
ñor Fuentes, pues sin necesidad de1 
tanta t ramitación ni de demoras in-
justificables, verán despachados sus 
asuntos con toda la rapidez que sea 
posiblie. 
Ila CASA Q U g r T M A 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las Ultimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Gal ¡ano 78. Teléfono A-4284. 
N O T I C I A S DEL PUERTO 
E L "OOVEISNOR OOBB" 
E l vapor americano de este nom-
bre fondeó en bahía esta mañana, con 
carga y 34 pasajeros. Procede de 
Knights Key y Cayo Hueso. 
OOMiBRidlANTE E N TABAiOO 
En este buque Hegd, procedente de 
los Estados Unidos, el señor Simón 
Kuppin, acompaíñado de su esposa. 
E] señor Ruppin es Un acreditado 
comerciante en tabaco en rama, esta-
blecido en los Estados Unidos, y vie-
ne á esta isla para asuntos relaciona-
dos con sus negocios. 
E L " «SAiR ATOGA * * 
E n t r ó en puerto en la mañana de 
hoy el vapor americano ^iSaratoga," 
que procede de Nueva York, trayen-
do carga general y 71 pasajeros. 
TÜBOiS 
E l vapor í c S a r a t o g a " b-a t ra ído de 
Nueva Yorfr 506 tubos de hierro pa-
ra la Cuban Ingemerv Construction 
Co. 
SELLOS 
Consignados á la Secretar ía de Ha-
cienda trajo de ¡Nueva York el vapor 
^Saratoga" l o cajas conteniendo se-
llos del impuesto. 
MR. RAFFLOER 
Ha llegado á esta capital, 
meses desde Juflío de 1909 hasta la fe-
cha, resultará un aiza que varía según 
el mes entre 30 y 75 mi l pesos. 
Aceite minea-ai importado 
como aguarrás 
En el vapor inglés " T o c k w i t h , " 
llegó recientemente á Matanzas, im-
portado por el señor Leoncio Serpa, 
un cargamento de aceit-e mineral, de-
clarado como aguar rás y que anali-
zado resultó ser una mezcla de' gasoli-
na y petróleo. 
Enterada la Secretar ía de Hacien-
dia de lo acurrido, dispuso el decomi-
so da dicho producto, el cual ha sido 
detenido en las siguientes poblaciones 
dondfe había sido distribuido: Matan-
zas, Habana, Sagua, Pedro Botan-
court. Pinar del Río y Manzanillo. 
E l lexpediente instruido ha pa-sado 
á los tribunales para lo que proceda. 
I N T E R V E N C I O N G E N E R A L 
D E L ESTADO 
Resoluoiones 
En los expedientes administrati-
vos, instruidos por la Dirección (>>• 
neral de Oomunioaciones, con motivo 
de la pórdáda en la Administración 
de Correos de la Habana, de dos cer-
tificados dirigidos á las aficinas de 
La Gloria y Güira de Macurijes, con-
teniendo remesas de giros postales 
por valor de $100 y $792, respectiva-
mente, y del robo efectuado en la 
Administración d-e Correos de J iguá-
ní en la noche del 27 de Septiembr. 
último, 'ascendente á $875 corres-
pondientes á los fondos cb Correos, 
Telégrafos y Giros Postales; la I n -
tervención General ha resuelto, en el 
primer caso, que la Dirección de Co-
municaciones reclame de los fiadores 
del ex-«mpleadc s«fior Porfirio Val-
dés, que aparece responsable de la 
pérd ida de dichos certificados, las 
cantidades sust ra ídas de los mismos, 
y en cuanto a l segundo declarar sin 
lugar k reolamación del señor Pida-
yo López, Administrador de Correos 
d>e J iguaní , para que se le acredite en 
cuenta la cantidad robada en su ofi-
cinta, en v i r t u d de haber infringido 
las leyes y reglamentos vigentes so-
bre custodia y remesa de fondos pú-
blicos. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Plazo concedido 
Se dice al señor Subdelegado de 
Farmacia die Cienfuegos que conceda 
24 horas al señor Eusebio Monta lván 
para poner Director técnico, y que en 
caso de no hacerlo, proceda á formar 
expediente de clausura. 
Los capataces y «i Servicio Civil 
A l señor Presidente do la Comisión 
del Servicio Civ i l , se le traslada lo 
que dice ei señor Jefe Local de Sani-
dad de Santa Gara referente á la pe-
tición de los capataces de la citada 
Jefatura, interesando que por la cita-
da Comisión se resuelva el caso sobre 
los exámenes que han de sufrir, toda 
vez que por el artículo 16í de la Ley 
del Poder Ejecutivo, los capataces 
son conaidieracbs como jornaleros. 
Un crédito 
Se dice al señor Jefe locad de Sa-
nidad de Marianao que ya se encuen-
.oee ¡ t ra en poder del señor Pagador de 
d e S e ^ l o s ^ E s l a ^ ^ ^ de Sanidad el crédito 
Rafñoer, propietario de la planta | concedido para- el saneamiento de la 
eléctrica de ¡San J'uan y Mart ínez y i d,e Manalliao 
socio de la firma Raffloer, Erbslok 
Co., de la fábr ica de jarcia estableci-
da en Tallapiedra, que posee grandes 
plantaciones de henequén en Matan-
zas y iNúevitas. 
Sea bien, venido. 
LIOBNiCIA 
A l doctor José de C, Comoglio, mé-
dico del puerto de 'Muevitas, se le than 
concedido 15 días de licencia, con 
sueldo, por enfermo. 
P A R T I D A 
Visita 
A l señor Director del hospital de 
San Lázaro de la Habana, se le dice 
que 'el doctor Fr . Weissgerber, médi-
co d*e la Compañía Hamburguesa de-
sea hacer una visita á la insti tución 
que dirige. 
Sobre una Clínica 
Se dioe al señor Alcalde Municipal 
de la Habana, que por la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia fué 
remitidla al señor Secretario del ra-
A S U N T O S _ V i R I 0 S 
Amigos de Moleón 
E l Comité Ejecutivo nombrado para 
levantar un panteón en el Cementerio 
de esta ciudad, que perpetúe la memo-
ria del que fué prestigioso y popular 
representante por Pinar del Río, el in-
fortunado Severo MJoleón, ha acorda-
do abrir desde esta fecha la recolecta, 
á cuyo fin se dir igirá á todos los ami-
gos y simpatizadores del desaparecido. 
E l Presidente de la República ha 
manifestado su deseo de contribuir á 
la generosa obra iniciada y numerosas 
personalidades de Pinar del Río tam-
bién contribuirán al homenaje. 
Cualquiera de losmiembros del Co-
mité Ejecutivo está autorizado para 
recibir donativos. Componen dicho Co-
mité los señores doctor Ensebio Her-
nández, Estanislao Car taña, Miguel 
Hidalgo Gato y "Wifredo Fernández. 
Nuevo Director 
Nuestro respetable amigo don N i -
colás Fernánd'sz ée Castro, en aten -̂
to B. L . M . nos participa que el d ía 
dos del actual, tomó posesión del car-
go de Director del Insti tuto de Segun-
da Enseñanza de Pinar del Río. 
Por muchos años y gracias por la 
cortesía. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado médico director 
de la Delegación del Centro Gallego, 
•en Cárdenas, el reputado doctor Joa-
quín Ota-zo. Sustitutos del mismo 
han sido nombrados los distinguidos 
doctores José Mar ía Verdeja, Ramón 
de Póo y Aurelio Gómez. 
Renuncia 
E l concejal conservador d^l Ayun-
tamiento d'e Manzanillo, sieñor Cándi-
do Fernández , ha presentado la re-
nuncia de su cargo, fund'ándose en 
que se encuentra, enfermo. 
Reposición 
Ha sido repuesto en el cargo de 
Secretario del Cuerpo d'e Policía de 
Cienfuegos, el señor Andrés Vives. 
Un plazo 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
concedido un plazo de seis meses pa-
ra que todos ios solares ó casas des-
t r a ída s que se encuentren dentro del 
radio comprendido desde la calle 24 
de Febrero hasta el 'Mar y Te lo 
Lámar basta Antonio Maceo, se fa-
briquen por sus propietarios. 
En el vapor americano ^Govemor ' mo el proyecto de Reglamento de la 
C a b V embarca boy para los Estados 
Unidos la hermana política de Mr . 
Jaekson, Ministro de los Estados Uni-
dos, 
E L " F . OBISMARCK" 
E l vapor alemán de este nombre sa-
lió anoche para Veracruz, llevando 
carga y pasajeros. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Clínica quirúrgica qu/e solicita insta-
lar el Centro OasteUano, en Calzada 
número 49, 
Traslado i 
A l señor Presidente de la Junta Na-
cional de Sanidad se le transcribe es-
crito del señor Alcalde Municipal de 
í Cárdenas, referente á la relación de 
j individuos, para cubrir cargos de vo-
Para Colón, Puerto Rico, Canarias i «n lsa Junta d,e ^ t r o n o s del hos-
y ¡Barcelona, salió esta mañana el va- i de Cárdenas, 
por español "Antonio López , " He 
vando carga general pasajeros. 
E L " C H A L M E T T E " 
Hoy sa ldrá para Nerw Orleaais el 
vapor americano "Chalmette," con 
carga general y pasaj-eim 
P A L A C I O 
Recurso de alzada 
E l señor Modesto Casáis, apoderado 
Informe solicitado 
Se interesa del señor Director del 
Hospital de Dementes que remita el 
presupuesto para la pavimentación de 
los pisos de la primera y segniinida 
sección, así como la división d-e los 
enajenados que se practica. 
Para ser aprobados 
Se han remitido á la Junta Na-
cronial de Sanidad y Beneficencia los 
reglamentos de los hospitales die Pi-
nar del Río y Guanajay, para su apro-
bación. 
MUNICIPIO 
de don 'Ernesto Zinmerroann, flm pre-
sentado recurso de alzada para ante 
el señor Presidonte die la República, 
contra la resolución de la Secretar ía 
de Agricultura, que le denegó la, ins-• que termine el so termine uto de los 
cripción de la marca "Paraeote." alambres en las esquinas. 
Plazo 
Se ha concedido un plazo de 100 
días á la Oompañia Telefónica, para 
L a telegrafía sin alambres 
Marconi ha atravesado, como todos 
los granid'es hombres de ingenio, perío-
dos de angustiosa lucha; su invento 
para comunicarse por medio de las 
hondas bertzianas no 'hubiese tenido 
fácil aplicación sin el complemento de 
ios descubrimientos paulatinos de 
factores importantes y órganos esen 
cíales encontradios en las especulacio-
nes científicas de gabinete y en los 
con/tíauos ensayos que tan admirables 
resultados han dado. 
Tiene ya Marconi instaladas cente-
nares de estaciones más ó menos im-
portaaites sobre la superfície del glo-
bo, y se dispone á establecer la comu-
nicación directa desde Lands End, en 
el Sur de Inglaterra, (hasta Buenos 
Aires, sirviéndose de una estación 
puente de segunda clase en Sierra 
Leona ó San Luís del fíenegal. La in-
teligencia ó combinación que acaba de 
realizar Marccmi con la Sociedad Es-
pañola 'die Telegraf ía sin Alambres, va 
á revalidar la concesión y los dere-
chos que de esta se derivan para que 
se encuentre España comprendida en 
la red del moderno y utilístrao siste-
ma die comunicaciones hertzianas á 
t ravés del espacio. 
La Compañía Marconi tiene además 
instaladas estaciones de su sistema á 
borido de los buques de guerra del 
Reino Unido, de I ta l ia y de otros paí 
ses, así como en los Leviatanes de las 
princípalíes Compañías de navegación 
del Mundo. 
Un café giratorio 
En la playa de Santa Mónica (Ca-
l ifornia) , se va á construir un café de 
•lo más nuevo que puede imaginarse. 
Según el proyecto, cuyos planos ya 
están aprobados, será un edificio gira-
torio, de forma circular, con un diá-
metro de treinta y cuatro metros, y una 
cúpujla que se alzará sobre el agua has-
ta una altura de diez y siete metros. 
E l café se dividirá en tres plantas. 
La primera será fija, pero la según» 
da y la tercera tendrán el piso circu-^ 
lar, y gi rarán alrededor de un gran 
eje central. 
E l primero de los pisos giratorios 
servirá de café, y como durante cada 
hora dará cuatro revoluciones comple-
tas, los dientes disfrutarán de un pa^ 
norama cambiante, ofreciéndose á su 
vista sucesivamente las montañas, la 
ciudad y el mar. 
E l piso tercero servirá de jardín aé-
reo, y en él dará conciertos una 'banda 
de música. 
E l centro del ecfcificlo permanecerá 
fijo, así como la planta baja, en la 
cual estarán instaladas las cocinas. 
Para iluminarlo de noebe se instala-
rán nueve mi l lámparas eléctricas. 
Todo el edificio descansará sobre una 
serie de arcos con pilares de hormi-
gón armado. 
E l costo de la edificación del noví-
simo centro de recreo se calcul a en cua-
renta y cinco mil duros. 
PROVINCIAS 
M A T A N Z A ® 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Enero 4, 8 a. ra. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Con Misitado éxito debutó en el 
teatro "Sauto" la exceteate compa-
ñía de comedia española BaJaguer-
OataJá. "Las d© Caín" les valió un 
ruidoso triunfo á todos, y muy espe-
cialmente á Balaguer, Condhita y 
Carmen Oatalá. Hoy irá " E l Cente-
nario/' segunda representación de la 
deliciosa temporada. 
Quirós. 
m m m i m el cable 
ESTADOS COOS 
O R I B N T b 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 4, 
á los 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Ayer una tarde inoendio casa made-
ra Enramadas 129, propiedad Luisa 
'Castillo; momento incendio estaba hi-
j a dueña, quien sufrió un síncope. L a 
finca no estaba asegfurada; entre los 
bombaros hiuibo heridos. 
E l día 81 a/pareció ahorcado finca 
Caridad Cobre" José León sesenta 
afio®. Ignórase causa guicidio. 
Cantóse anodhe "Oriente" "Sansón 
Dalila," siendo éxito compañía Lam-
bardl Tenor Bsoalaibrini y Miezzo so-
prano española Dolores Frau fueron 
ovadonatfbs. Se gentiona entre "dile-
tanti^" con suscripción oir ópera nue-
va "Madaim« B u t e r í l l " 
Reina gran entusiasmo para cabal-
gata mañana Reyes Magos, organiza-
da prensa. Estndianties Instiituto toma-
rán parte. 
Especial. 
P I P H A R D E L . R I O 
D E L A C I U D A D 
tí.! 
Dlicembre 31. 
Sobre una denuncia 
E n el .periódico " L a D i s c u s i ó n " del día 
29, sal ló un escrito del señor J o s é Oriol 
•Sala, relacionado con un negocio que te-
n í a m o s ambos, y al narrar 6 defenderse en 
el mencionado periódico estimo que no se 
dice la verdad completa de los (hechos; y 
por lo tanto me veo en la necesidad de 
hacer las aclajacionea siguientes: Desde 
Agosto p r ó x i m o pasado v e n í a remitiendo 
•mercancías desde esta ciudad, para tm de-
pós i to de aves y huevos que el señor 'Sa-
la posee en San Miguel 222A. E l men-
cionado Sa la t e n í a el compromiso, s e g ú n 
cartas suyas en mi poder, de liquidar ó pa-
gar las m e r c a n c í a s diariamente y caso (J© 
que faltase algo, lo eiectuarla sin falta 
los Sábados , lo que hasta la ú l t i m a se-
mana de Diciembre cumpl ió con regulari-
dad y en esta ú l t i m a semana q u é l a can-
tidad a s c e n d í a á $218—y es., no remit ió 
m á s que $80—viendo el que seucrtbe que se 
demoraba el resto le pasó varios telegra-
mas, no contestando m á s que uno con 
evasivas, por lo que determiné trasladar-
me sin pérd ida de tiempo á esa ciudad, 
para reclamar del señor Sala, el resto 6 
valor de mis remesas. Y a en su presencia 
me dijo que y a él h a b í a vendido el depó-
sito á un tal Jaime S a u t a - D l u o í a y que 
nada ten ía que ver conmigo; ante esa m a -
ni fes tac ión de terminé formular denuncia 
por estafa ante los tribunales, lo q\̂ e efec-
tué acto seguido, primero, en la (Séptima 
ÍSstación de P o l i c í a y d e s p u é s r a t i ñ e a d a 
en el juagado correapondlente. Y a en a n -
tecedentes el s e ñ o r Sala , de que estaba de-
nunciado, se entrev i s tó conmigo en el ho-
tel donde suelo hospedarme cuando voy & 
esa ciudad, solicitando con mucha ineis-
tencia un arreglo bajo la condic ión de que 
retirase la a c u s a c i ó n formulada contra él 
mediante cierta cantidad que me dar ía de 
contado (no lo completo) y que yo le die-
se el recibo por saido, á, lo que accedí , s in 
recelo y como medio hábi l de recuperar 
siquiera parte del dinero que perdía, lo 
que e fec tué o torgándo le un recibo escrito y 
hecho por él en m á q u i n l l l a en el Cuartel 
de Bomb '-os "^Magoon," por saldo, entre-
g á n d o m e $95 (95 pesos) por saldo de los 
ciento treinta y tres que t e n í a que dar-
me. Poco d e s p u é s tuve coonclmlento de 
un sueltedto dedicado á m i persona por 
el s eñor Sa la , donde dice que posee un 
documento otorgado por mí y que estoy 
saldado. Pero el referido S a l a rpara no 
desfigurar las cosas debiera haber agre-
gado al sueltecito que cuando se enteró 
de que estaba denunciado, y y a por la no-
che me dló una parte del dinero mediante 
el recibo por saldo que con tanta insis-
tencia quería , debido á los perjuicios que 
recibirla y por respeto al cargo que de-
s e m p e ñ a . Como el asunto e s t á en poder 
de los tribunales, ellos se encargarán de 
esclarecer si ex i s t ía la estafa antes de for-
mular la denuncia y si, á pesar de ese do-
cumento otorgado por mí, hubo ó no la 
intención de estafar. 
11 Gerónimo Martínei, 
S e r v i c i » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
(DETAdiLEIS OEiL 
(CKBCBAjTíE DE AYER 
Londres, Enero 4. 
Inglaterra entera se ha conmovido 
profundamente al enterarse del tre-
mendo combate que ocunió ayer entro 
los anarqnisitiafl y varios centenares de 
agentes de policía, soldados de infan-
tería y artillería, que se hicieron ve-
nir de la Torre de Londres. 
Ignórase el número* de anarquistas 
qne había en la casa asaltada y en vis-
ta de la abstinada resistencia que opu-
sieron, se llamó para auxiliar á la poli-
cía, un destacamento de infantería 
con una ametraHadora. la que afor-
tunadamente no hubo necesidad do 
emplear. 
Aunque se haya encontrado entre 
las ruinas de la oaea solamente dos ca-
dáveres, eran injdudablemente muy 
numerosos los que entraron en com-
bate, si se ha de juzgar por el fuego 
nuitiriido qne hioieroax 
L a casa donde han ocurrido estos 
sensacionales sucesos, está situada en 
el barrio del Este (East EnldJ,) en el 
que se congiregaron, atraidas por la 
noticia del combato que se estaba efec-
tuando, muchos millares de personas. 
Kan resultado heridos varios poli-
cías y paisanos por los disparos he-
chos deáde la casa. 
Millares de personas presenciaron el 
combate y como llovían las balas por 
todas partes, resultaron heridos varios 
de los espectadores. 
Tan grande llegó á ser la sensación 
producida en esta capitel por la noti-
cia del combate y su duración, que 
acudió al lugar donde éste se efectua-
ba Mr. Churcihiil, ©1 Secretario de Go-
bernación, quien se distinguió en el 
combato, •ñéndceele ir de un lado á 
otro, aconsejandlo á loa jefes del dê  
partamento las medMas que debían to-
mar para obligar á los sitiados á ren-
dirse, ó para exterminarlos antes que 
causasen mayores daños. 
Los anarquistas, según las investi-
gaciones practicadas, estaban en unas 
habitaciones que en la casa, donde se 
hicieron fuertes, había alquilado hacía 
varios días una rusa llamada Bessie 
Gecrehen, que está detenida, junto con 
otras personas de quienes se sospecha 
que están relacionadas con los anar-
quistas causantes de la batalla de ayer. 
Hasta ahora no se ha presentado acu-
sación alguna contra ellas; están de-
tenidas únicamente por considerarlas 
cómplices en los hechos ocurridos. 
E l "DaÜy T e l e g r a p V en su edi-
ción de anoche, ha causado gran sen-
sación, al anunciar que la policía tie-
ne datos, que parecen ser dignos do 
crédito, según los cuales existe una 
vasta conspiración anarquista, con la 
que está reütaoionaáa la batalla de 
ayer, y á la que se atribuye extrema 
graveidali en los centros oficiales, en 
los que se guarda la mayor reserva 
acerca de sus detalles. 
Y A P A R E C I O L A MADiRE 
D E L OORíDFmO 
Chicago, Entero 4. 
E l "Record Herald" de esta ciu-
dad dáce que un grupo de capitalistas 
americanos de esta plaza y de Nueva 
York, que poseen grandes intereses 
mineros en Honduras, sorf los que es-
tán fomentando la revolución en 
aquella república y que bani facilita-
do á los sublevados varios millones 
de pesos para los gastos de la guerra. 
E l Secretario de Justicia ha dis-
puesto que varios agentes de la poli-
cía del gobierno practiquen una in-
vestigación en este asunto y del re-
sultaido de esta sobrevendrá probablew 
mente la detención de algroios finan-
cieros bajo la acusación de haber vio-
lado las leyes de neutralidad. 
T R E M E N D O T E R R E M O T O 
Londres, Enlero 4. 
E l seismógrafo del Observatorio 
de West Brunwich ha anunciado es-
ta mañana 2a existencia de un leja-
no terremoto gigantescas propor-
ciones, que pareció haber ocurrido á 
unas cuatro mil millas, y las sacudi-
das fueron tan violentas, que hicieron 
sallar la aguja de la esfera del ins-
trumento. 
Pocas horas después se recibieron 
do Tashkent y mrios otros puntos de 
la Rusia Asiática, despachos anun-
ciando que había ocurrido, á las cua-
tro de la mañana de hoy, en el Tnr-
kestáni un violentísimo temblor de 
tierra, que duró media hora y que, 
además de haber causado grandes da-
fíos en la propiedad, mató á varias 
personas. 
•PER/Ü AOBPTA E L A R B I T R A J E 
Lima, Enero 4. 
Accediendo á la indicación que le 
hicieron los gobiernos de los Estados 
Unidos, el Erasñ y la Argentina en 
la nota conSjunta que pasaron recien-
temente al del Perú, éste se ha deter-
minado á someter al tribunal de ar-
bitraje de L a Haya sus diferencias 
con el Ecuador respecto á la frontera 
entre ambos países. 
JüfSTUFDOAiDOS T E M O R E S 
Tampa, Enero 4. 
Inspira serios temores la tardanza 
en llegar del vapor "Morgan," que 
sailió de 'Fanzacola para este puerto 
el domingo pasado, con doscientos ca-
ballos de carrera, los dueños de éstos 
y cierto nJ&mero de jockeys y entre-
nadores. 
Esta travesía se verifica general-
mente en diez y ocho horas, por lo 
que se embarcó forraje para los ca-
bailes solamente para unas veinte y 
cuatro horas. 
Los temores son tanfto más funda-
dos, cuanto que se ha desatado sobre 
estas costas un violento temporal. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 4. 
Las acciones comunes de los ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cade azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9%. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enoro 4. 
Ayer, martes, se venlíieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 391,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i « 
d a l a d e L#A T R O P I O A I i . 
R E G I S T R O C I V I L 
Diciembre 30. 1 
D B F i ü N O I O N E S 
Distrito Norte.—-CBenlto Rodríguez , 47 
años , E s p a ñ a , ZuJueta 21, Cáncer del ex4« 
fago; Natalia Valdés , 67 años , Cuba, Can-
teras 2, Arterio esclerosis. 
Distrito Sur.—Caridad Almitia, 29 años, 
Mont« 90, Congest ión cerebral; Es te la So-
ler, 15 años , Esperanza 110, Tuberculosis; 
Mar ía GDomínguez, 73 años , Cuba, Figuras 
18, Gastro colitis. 
Distrito Gesto.—Gerardo Groves, 4 años, 
Cuba, Atarás 25, Ec lampsia; Rosario F r a -
ga, 68 años , Cuba, San Loonardo 6, Cáncer 
del velo del paladar. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legí-
timas, 3 TaroneB blancos naturales, 1 hem-
bra negra n a t u r a l 
Distrito Oeste.—i hembra negra natural, 
2 varones blancos leg í t imos . 
M A T R I M O N I O g 
Distrito Sur.—Francisco Naranjo Cast i -
llo, con Carmen L e ó n Orta. 
Diciembre 81, I 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Roberto Rulz, 10 me-̂  
ses, Virtudes B3, Abremla. 
Distrito Sur.—Patricio Xenés , 81» años , 
Habana, Sitios 5, Arterio esclerosis; A l -
berto Fa ícón , 26 años , F a c t o r í a 75, Menin-
gitis aguda. 
Distrito Este.—Amelia Calcalés , 60 años, 
Progreso 6, Enfermedad orgánica del co-
razón. 
Distrito Oeste.—Emilio Corral , 42 años . 
L a Covadonga, Cáncer de la faringe, Gui -
llermo López , 30 años , L a Pur í s ima , Apen-
dicitis; J u a n a Váre la , 70 años, Asilo Dp-
samparados, Mal de Brlght; Manuel Fane-
go, 70 años , L a Benéfica, Epitel isma da 
l a boca; J o s é Brogafia, 4 años , Quinta i 2, 
Encefalit is; Inocencia Saló , 78 años , Asi -
lo L a Misericordia, Cáncer uterino; Eduar-
do Graoml , 3 meses, L u y a n ó 73, Dis 
sla. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—4 varones blancos leyír-
mos. 
Distrito Este.—1 hembra blanca legíti-
ma. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Luis Camejo con Consue? 
lo Gut iérrez ; H i p ó l i t o Blanco con Con* 
capción Pérez . 
A N U N C I O S V A R I O S 
6 E C O M P R A N 
libros y m é t o d o s de mús ica , suscr ipc ión á 
lectura á domicilio. Calle de Acosta n ú m e -
ro 54, l ibrería. Habana. 
US»1 4t-2 
E L E S P E J O D E LA 
A petición de algunas familias ss 
prorroga por quince días más la 
<xmc>esión de servir, durante todo 
ei afio, por $1.85 Oy., la afamaida. re-
vista. " E l Espejo de la Moda,'' cu-
yos patronea se balan de venta en 
esta casa. 
L A OPERA, Gaüano 70 y San Mi-
guel 60. 
C164 1 a l t 4-4 
CAFE Y RESTAURANr 
u 
PRADO Y GEIHOS i 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e . Es-
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r Ge-
n i o s . 
E s p e c i a l i d a d e n cenas . 
14695 26-27 
P A E i • i f i i S 
99 
NEPTUN0 NUM. 71 
Tenemos de 60 centavos 
A 600 P E S O S 
Piezas de crea finísima 30vrs. 
A 2 P E S O S 80 cts. 
C 163 alt, 
10-4 
l'ratanalwnto especial de Síflíl» y 
tnedRdos veníTaas. —Curación rüplda-— '̂on 
ealtoe de l'¿ U Z. — Teléfono 864. 
E . - l i 22 
Su ropa se le lavará, á, mano exclus^a* 
mente y con eso le durará doble t^111^ 
y vos t l rá usted m á s elegante, g<wa"* 
tlaamos nuestro trabajo á precios í^f' 
dicos. Avise al Tal ler de Lavado "E1 ?b 
vador," Bernal 5 y 7, Te lé fono A-1899. •D' 
Pigneroa. 
_ 14386 26-18 
I T O C C I O N " T É N Ü S ' ' 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio m á s rápido y seguro enfí 
curación de la gonorrea, blenorragia. »' ' 
res blancas y de toda clase de flujo-
antiguos que sean. Se garantiza no caus 
estrechez. Cura posltvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
83 E.-l 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicióa de la tarde.—Enero 4 de 1011. 
hEWS HE8PÜESTAS 
Susonptor.—Por una causa de ho-
Liicidio no se libra usted 'de las leyes 
extradición aunque se haga ciada-
iano de otro país. 
j L.—El papel especial que 11a-
uian de ferro-prusiato pai*a reprodu-
cir dibujos, puede usted adquirirlo en 
Jos establecimientos de papelería y ob-
Hetos de arte. Allí le informarán sobre 
la manera de usarlo que es muly sen-
silla. ; 
iKespecto á lo dermis, no me es íacii 
;omo usted supone, una diligencia que 
>nede usted hacerla 'directamente co-
10 interesado, y le servirán lo mismo. 
Un interesado.— Stewart Sugar.— 
u& lista de las cartas detenidas publi-
cadas en los periódicos de Cuba, se re-
-fieren á cartas que han llegado de 
Ifuera y no se sabe la residencia del re-
Jceptor. 
C. 0.—^Hemos publicado varias ve-
jes lo que usted pide. 
Oarcia.—'Un español residente en 
«Ouba y heeho ciudadano cubano, pero 
lineurso en la ley de Quintas; es posi-
Ifhle que no le reclamen para el s&r.vicio. 
piuehos han ido y no les pasó nada, pe-
Iro legalmente pueden dbligarle si va 
lallá Da ciudadanía cubana no le exime 
5e ese deiber. 
j M. Z.-4Para curarse la tristeza ó 
la obsesión de una i-dea fija, ó un mal-
estar neurótico, el mejor remedio es 
iistraerse con alguna ocupación me-
jánica; algo que le obligue á fijar la 
atención en lo que ihace, por ejemplo, 
trabajjos de carpintería, de horticultu-
ra, fabricar algún objeto, ordenar ma-
teriales, cavar la tierra, resolver un 
problema geom'étríco ó de mimeros, 
etc. Oon esto logra echar de sí la idea 
pie le atormenta. 
Dos coanpafí^ros.—ün acre de tierra 
íqui-vale á 4045 metros cuadrados. 
)2,000 acres alcanzan pues 372.214,000 
netros cuadrados; y como una legua 
madrada tiene próximamente 30 mi-
llones 860,000 metros cuadrados, re-
Bulta que los noventa y dos mil acres 
equivalen ;á unas doce leguas cuádra-
las 6 sea un cuadro de terreno de tres 
leguas y media por lado. 
E. A. F—(Para ingresar en el Orfeón 
['Ecos de Galicia' es preciso ser galle-
go y presentarse al Director para que 
examine sus condiciones vocales. 
J. O.—Jabón especial para quitar 
Jas pecas lo hay en las perfumerías, 
)or egemplo, en £4iRoma," Obispo 63. 
'ara que no salgan erupciones de ba-
:ros y granos en la cara, lo mejor es 
llevar un buen régimen de alimenta-
3Íon que no sea excesiva, y con poca 
jarne. Para crecer no sé otro remedio 
ine usar botas de tacón alto. 
.Y. Y.—El delineador ó delineante 
ta de estudiar topografía, geometría 
eriptiva, y dibujo lineal. 
í. L.—Se le avisará tan pronto co-
no se publique en folleto la conferen-
iia pronunciada por nuestro querido 
íompañero Joaquín N. Aramburu. 
M. B.—Oustavo Adolfo B'éoquer, el 
)oeta que se hizo inmortal con oin-
íuenta páginas de poesías cortas, es-
cribió tam'bién una serie de artículos, 
íorrespondencias y cuentos fantásti-
íos. Puede usted hallar sus obras com-
petas en la librería de Veloso, Oalia-
•iO 62, lo mismo que "iLa Rima Eter-
i.a," cuadro escénico de los hermanos 
[Alvarez Quintero, basado en una poe-
sía de Bécquer. 
0. y M.—La región de Asturias se 
[lama ó se llamó Principado cuando 
vigente la antigua división territo-
rial de España, pero desde que rigue 
[a división moderna en 49 provincias, 
pe llama oficialmente provincia de 
>viedoj 
A. M.—'Los nacidos en Cuba hijos 
le españoles, pertenecen á la naciona-
[idad de sus padres; pero al llegar á la 
layoría de edad, pueden optar por la 
lacionalidad cubana ó española; si 
íscoigen esta última, quedan sujetos 
11 servicio militar; en el caso de que 
residan allá. Un águila americana vale 
liez dollars. 
C o n c u r s o de Sonetos 
d e l H e r a l d o de M a d r i d 
P A Z . 
Aquí, bajo esta losa, combatieron; 
fué aquí donde, valientes, avanzaron; 
fué aquí donde sus vidas traicionaron, 
y aquí fué donde, nobles, perecieron. 
En la sangre española que vertieron 
la estirpe de su honor aquí empaparon. 
Y sobre el surco rojo que dejaron 
lágrimas de la patria aquí corrieron. 
Hostia blanca de paz queda aquí alzada 
como eterna ofrenda de reposo; 
que aquí, junto á esta losa cincelada 
con oincel de dolor sobre una herida 
un solo corazón vela, amoroso: 
el corazón de España agradecida. 
H E R O I S M O . 
Aquí fué donde en tiempo memorable 
lia vieja tradición y ahna guerrera 
hispana resurgió tras su bandera 
con un hecho que haráse perdurabl-e. 
Aquí do la morisma miserable 
fué rechazada con furor de ñera 
y la sangre española se vertiera 
en holocausto de la patria amable, 
cuyo lema fué siempre la victoria. 
De aqueste modo heroico Bucumbieron 
los valientes que prez y gloria dieron 
6. su España. ¡Blasón para la Historia!.. 
Ella esculpe esta laude á la memoria 
de los hijos que así la defendieron. 
P A T R I A Y M A D R E . 
Hijos del Cid, que en el combate fiero 
supisteis encontrar tumba gloriosa 
defendiendo la enseña victoriosa 
que un día fué terror del mundo entero; 
para premiar vuestro valor guerrero, 
España, de sus hijos orgulloea, 
la pÉLgina ha grabado en esta losa, 
que al sucumbir trazara vuestro acero. 
Triste, España os bendice y os venera, 
y en fe de gratitud inextinguible, 
sobre vuestro sepulcro deposita, 
cubriéndolo de prez con su bandera, 
como patria, el laurel Inmarcesible, 
como madre, ¡una lágrima bendita! 
GANDILAZO 
A 'Diágenes le entusiasman las cosas 
de ¡Fray lOandil. Fray Candil tiene pá-
rrafos como este.—"A lo lejos rebuz-
naban asmáticamente los pollinos"— 
que á Diófgenes le parecen maratvillas 
•áe verdad y observación. 
Pero Diógenes no puede consentir 
que Fra^y Candil se apropie las pala-
bras, ponqué 'Diógenes también las ne-
cesita. Y Fray lOandil dijo el lunes: 
* * Antes de que... Aramburu pu-
blicase sus Baturrillos en el Diario, 
puMicaiba (en este caso se dice publi-
qué) yo en Madrid con el mismo títu-
lo una serie de críticas.. . 'He imipraso 
un libro en Madrid con el título de Ba-
turr i l lo , v en periódicos de Madrid 
continúo usando este rótulo. . . " 
Quiere decir Fray Candil que 
•Aramburu le usurpó la invención de 
este título asombroso. T como puede 
suceder que un día se me antoje titu-
lar de esa manera lo qüe salte de mi 
pluma, adviértole á Fray Candil que 
antes de que él publicase en Madrid. .. 
é imprimiera en Madrid, y continua-
ra usando en Madrid. . . ya el Diccio-
nario decía: 
—Baiurrillo.—¡Dícese de la conver-
sación y escritos en que se m&zclan es-
pecies inconexas... 
Todo escrito, por lo tanto, en que se 
mezclen especies inconexas, en caste-
llano se llama 'baturrillo; y el acto de 
Fray Candil, intentando apropiarse la 
palabra, nos recuerda el de aquel jo-
ven que tacihaiba de plagiarios k todos 
los que 11 amaban cuento á un cuento, 
porque él (había escrito uno. 
• Fray Candil no necesita de esa glo-
ria para pasar á la inmortalidad: con 
las que tiene en sus libros paréceme 
que le 'bastan. 
Copio una: 
" . . . U n cuello raquítico, mordido 
por la escrófula, tvfrn&facidú por la 
clorosis..." (A fuego lento).—iPág. 
12). 
M párrafo ganaría mnc'ho más si 
Fray Candil ¡hubiera dicho así: 
".../Su cuello,—un artefacido—es-
taba rare.faxñdo por la escrófula y pw-
frefacido por la clorosis. . . " 
Pero en cuestiones de gustos todavía 
no se ha escrito una palabra. 
DIÓGENES •REiGUI/E'Z. 
FIGURAS Y RELIEVES 
DEJA HISTORIA 
M U R A T 
Fué Joaquín Murat uno de los más 
famosos mariscales del Imperio fran-
cés, elevado luego al reino de Ñapóles 
y emparentado con la familia de 
Xapoleón por parte de su mujer: su 
fortuna decayó y prosperó siempre 
unida á la de aquel hombre extraordi-
nario. Era bijo de un posadero de la 
Bastida cerca de Cahors, Su inclina-
ción al libertinaje y á la vida tumul-
tuosa, y su poca afición á los estudios, 
le hicieron alistarse desde muy joven 
en las filas del ejército, donde su fogo-
so carácter, su natural intrepidez, su 
grande actividad', y principalmente sus 
opiniones exageradas por el nuevo or-
den de cosas revolucionario, le abrie-
ron el camino de su rápida y brillante 
carrera. Era coronel en 1794:, cuando 
fué separado, á consecuencia de la 
reacción del 9 thermidor, y entonces 
conoció á Bonaparte que se hallaba co-
mo él sin empleo, y esperando en Pa-
rís circunstancias más favorables. Los 
acontecimientos de 13 vendimiarlo 
unieron la carrera de estos dos gran-
des ambiciosos. Adicto siempre Murat 
á su general, llegó á, ser su ayudante 
de campo, durante las campañas de 
Italia y Egipto, desplegando en ellas 
una audacia yun valor poco comunes. 
De vuelta á Francia, c i el grado de 
teniente general, contribuyó poderosa-
mente al golpe de Estado de Saint 
Cloud, dispersando á la cabeza de se-
senta granderos, el consejo de los 
Quinientos, el 18 brumario. Recom-
pensó Bonaparte esta decisión por su 
causa, dándole la mano de su hermana 
Carolina: permaneció siempre al lado 
de su protector y amigo: mandó la ca-
ballería con singular arrojo, en la ba-
talla de Marengo, y el ejército de ob-
servación en Italiá en 1801, gobernan-
do después la república cisalpina, has-
ta que en 1804, fué nombrado gober-
nador de París. A l advenimiento de 
Napoleón al trono, fué nombrado su-
cesivamente, Mariscal del Imperio, 
Príncipe y Grande Almirante. Habién-
dose renovado las hostilidades con el 
Austria, tuvo una parte activa en los 
triunfos del ejército francés, y fué uno 
de los primeros que entraron en Viena, 
distinguiéndose principlamente en la 
batalla de Austerlitz. Nombrado gran 
Duque de Berg, hizo la campaña de 
Alemania en 1807, y después fué 4 
España, donde contribuyó con sus ar-
tificios á poner en manas de Napoleón 
la familia real. La conducta bárbara, 
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L Ü D O V I C H A L í K V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
[Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C . Bouret, de P a -
rís, se encuentra de venta on ' ' L a 
Moderna Poss ía ," Obispo 135.) 
(Contlnoa.) 
)ía pasado un cuarto de hora habían-
lo con Betina, y una vez terminada la 
conversación, se fué á buscar á Juan 
al otro extremo del salón y le dijo: 
—Me has dejado el campo libre.. .y 
le he lanzado intrépidamente sobre la 
señorita Percival. 
- i Y qué! no tienes motivo para 
estar descontento del resultado déla 
empresa. Ya sois los mejores amigos 
leí mundo. 
-Sí por cierto La cosa maroha 
Ja cosa marcha... y no marcha. No 
lay criatura más amable ni más en-
anta-dora que la señorita Percival- pe-
ro en fin, no es poco mérito reconocer-
lo, aquí para entre nosotros, ella me 
lace desempeñar un papel ingrato y 
pdíoulo, un papel que ao es de mi 
edad. Yo tengo la edad de los enamo-
rados, pero no la de los confidentes. 
—% Confidente ? 
—iSí, querido, ¡confidente! Ese es 
mi empleo en esta casa. Tu nos esta-
bas mirando hace un poco... ¡ oh, yo 
te he visto!... Sí, nos estabas miran-
do. . . Pues bien ¿sabes de qué estába-
mos hablando? De tí. querido, de tí 
sólo de tí. Y todas las noches es lo 
mismo. Preguntas que nunca acaban: 
"¿Be han educado ustedes juntos? 
¿Han estudiado juntos con el abate 
Constantino? ¿El será pronto capitán? 
¿ Y después ? —Comandante. — Y des-
pués? —Coronel, etc., etc " ¡A'h, 
Juan, mi querido Juan, si quisieras... 
Juan se enfadé, se arrebató casi de 
ira. Pablo se quedó asombrado de 
aquel acceso de brusca irritación. 
—¿ Qué te ¡pasa, hombre ? Me pare-
ce que no he dicho nada... 
—Dispénsame. He hecho mal; pero 
también ¿ipor qué te pasa por la cabe-
za una idea tan absurda ?... 
—¿ Abisurda ?... No veo en qué . . . 
Yo mismo la he tenido esa idea absur-
da.. 
—¡Ah! t ú . . . 
— i Cómo, ah tú ! . . . Si yo la he te-
nido, también tú pedes tenerla... Tú 
vales más que yof.., 
—'Pablo, ¡ por Dios!... 
El malestar de Juan era evidente... 
—Ea, no hablemos más . . . no hable-
mos más . . . En resumidas cuentas, lo 
que quería decirte es que la señorita 
Percival me encuentra muy galán, 
muy fino, muy amable; pero en cuanto 
á tratarme con formalidad, eso jamás 
lo hará esa hechicera personilla. Me 
voy á lanzar sobre la señora de Scott, 
pero con poca confianza.. . Me pare-
ce, querido, que me divertiré en esta 
casa; pero no cubriré los gastos. 
Y en efecto, Pablo se lanzó sobre la 
señora de Scott; pero desde el día si-
guiente tuvo la sorpresa de tropezarse 
con Juan, que empezó á tomar asiento 
con regularidad en el círculo particu-
lar de la señora de Scott, la cual, lo 
mismo que Betina, tenía su pequeña 
corte. Lo que Juan iba á buscar allí, 
era una protección, un refugio, un lu-
gar de asilo. 
El día de aquella temible conversa-
ción sobre los matrimonios sin amor, 
Betina también había sentido repenti-
namente, por primera vez, que se des-
pertaba en ella esa necesidad de amar 
que duerme—pero no profundamente 
—en el corazón de las jóvenes. En el 
alma de Juan y en el alma de Betina 
la sensación había sido la misma, en el 
mismo momento. El, asustado, se ha-
bía echado atrás bruscamente,. Ella, 
por el contrario, se había dejado lle-
var, en todo el candor de su inocencia, 
á aquel acceso de emoción y de ternu-
ra. 
Ella esperaba el amor.. .¡si fuera el 
amor!. . esperaba al hombre que debía 
ser su pensamiento, su vida, su alma... 
¡si fuera él, ese Juan! ¿Porqué no? 
Ella le conocía mejor que á los que 
hacía un año revoloteaban al rededor 
de su fortuna, y en todo lo que había 
averiguado de él no había nada qüe 
pudiese desalentar la confianza y el 
amor de una joven honrada. Muy al 
contrario. 
Después de todo, ambos hacían muy 
bien; los dos estaban en el deber y en 
la verdad: ella, manifestándose; él, 
resistiéndose; ella, no pensando un ins-
tante en la obscuridad y pobreza de 
Juan; él, retrocediendo ante aquella 
montaña de millones, lo mismo que 
•hubiese retrocedido ante un crimen; 
ella, pensando que no tenía derecho de 
discutir con el amor; él, pensando que 
no tenía derecho de discutir con el ho-
nor. 
He ahí por qué, á medida que Beti-
na se volvía más cariñosa y se entrega-
/ba con más franqueza á la primera 
llamada del amor, Juan se ponía más 
sombrío y turbado. No sólo tenía mie-
do de amar, sino de ser amado. 
Miejor ¡hubiera sido quedarse en casa 
y no venir,., Había tratado de hacer-
lo, pero no había podido.. La tenta-
ción era muy fuerte y 1c arrastraba. 
Cedía, pues, é iba.. , Ella salió en se-
guida á recibirle con las manos tendi-
das, la sonrisa en los labios y el cora-
zón en los ojos. Todo su ser parecía 
que decía: "Tratemos de amarnos y, 
si podemos, amémonos.'' 
Entonces, el miedo le sobrecogía. 
Apenas si se atrevía á tocar aquellas 
dos maños tendidas hacia las suyas. 
Procuraba evitar aquella mirada tier-
na y risueña, inquieta y curiosa, que 
•buscaba la suya. Temblaba ante la ne-
cesidad de hablar y oir á Betina. En-
tonces era cuando Juan se refugiaba 
cerca de la señora de Scott, y ésta es-
cuchaba palabras indecisas, tiernas, 
confusas, que no se dirigían á ella y 
que, sin embargo, las tomaba para sí. 
iSuzie no podía casi dejar de equivo-
carse. Betina nada le había dicho de 
los sentimientos vagos y confusos que 
la agitaban. Guardaba y acariciaba 
el secreto de su amor en ciernes, como 
un avaro guarda y acaricia los prime-
ros doblones de su t&soro... El día en 
| que leyera claro en su corazón y estu-
' viera segura de amar, ¡ ah! ese día sí 
que hablaría y se lo diría todo á Su-
zie !. . . 
La señora de Scott liabía llegado 
hasta atribuirse el honor de aquella 
melancclía de Juan, que de día en día1 
iba tomando un carácter más acentua-
do. Y estaba orgullosa—¿á qué mujer, 
no le gusta creer que es amada?—es-, 
taba orgullosa, decimos, y al mismo 
tiempo apesadumbrada, porque esti-i 
maba muy de veras á Juan. Estaba í 
realmente afligida al pensar que, si es-
taba triste, era por causa de ella. 
Además, Suzie estaba segura de su 
inocencia. Con los demás solía unos-, 
trarse á veces coqueta, muy coqueta. 
¿Qué crimen había en atormentarlos' 
un poco? No tenían nada que hacer, n i ! 
servían para nada; con eso pasaban el 
tiempo muy distraídos, y ella tam-' 
bien... Suzie no tenía que echarse en | 
cara el haberse mostrado coqueta con 
Juan. Sabía que era hombre de mucho 
mérito y muy superior á los demás; | 
veía que era capaz de sufrir realmen-
te, y éso es lo que la señora de Scott 
no quería. Así es que por dos ó tres i 
veces estuvo á punto de hablarle afee-
tuosauiente; pero había reflexionado..,! 
, Juan iba á partir por unos veinte días,! 
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sangrienta y cobarde que observó en 
Madrid, mandando á las tropas que fu-
silasen á las indefensas víctimas del 2 
do. Muyo, es el gran borrón que man-
chó su brillante carrera, y que convir-
tiendo al triunfador en tirano, menos 
aun, en verdugo, sobresaltó de tal ma-
nera á Napoleón, que le llamó inme-
diatamente á París, le afeó su conduc-
ta, y satistko su ambición, por último, 
colorándole en el trono de Ñapóles, en 
lugar de José Bona-parte. Con un tro-
no, mucho fausto, y gran munifieen-
eia v generosidad con todos sus súbdi 
ñas se presentan, la guarnición de la 
cindadela, saluda á Murat, y quiere 
proclamarle rey de Córcega, pero éste 
rehusa admitir la oferta, sin duda por-
que no juzga digno de su grandeza, 
más que el trono de las Dos Sidlias. 
Bu ayudante de campo Mucirone, le 
trae de París la decisión del Austria, 
en vir tud de la cual debe dejar el títu-
lo de Rey, y retirarse á Bohemia ó 
¡Moldavia. "Es ya tarde, mi querido 
-Mucirone, lancé el dardo," contestó el 
general. E l día 28 de Septiembre hen-
día Murat ks olas hácia Italia, y siete 
) tardó Murat en ganarse el amor ' embarcaciones le seguían llevando tos, 
de los napolitanos. En 1812 marchó 
con Napoleón á la guerra de Rusia, 
peleó heróicamente 'ai frente de la ca-
ballería, en la batalla de la 'Moskowa, 
y sufrió con valor todos los reveses de 
la célebre y sangrienta retirada. Res-
sus doscientos cincuenta servidores. En 
alas de la esperanza, y seducido por el 
ejemplo de una fortuna loca, superior 
á la suya, no quiso considerar por rei-
no la estrecha patria del hombre in-
menso, y partió de la isla, de que Na-
tituido á su reino de Nápoles, y miran-i poleón había salido para tomar pose-
do como perdida la causa de su cuña- j eión del mundo: el bizarro general no 
do. empezó á entablar negociaciones i veía que los genios semejantes, y no los 
secretas con el Emperador de Austria, | mismos sitios, son los que producen 
y si bien se unió por algún tiempo al | iguales destinos. Una tempestad dis-
ejército francés, se retiró de él, des-jrpersó la flotilk. y Míurat fué arrojado j 
' el 8 de Octubre al golfo de Santa Eu-! 
femia, casi en el momento mismo, que j 
Bonaparte arribaba al peñasco de San- j 
ta Elena. De ios siete buques no le | 
quedaron más que dos, incluso el suyo 
CRONICAS SANTANDERIÑAS 
pues de la derrota de Leipzig, resuelto 
ya á separarse del partido de Napoleón, 
Pronto lo empezó á manifestar así, 
con solemnes demostraciones, pues en 
11 de Enero de 1814, firmó un trata-
do con las potencias aliadas, por el y desembarcando con treinta hombres, 
que se obligó á ayudar á la coalición 
antro-napoleóniea, con un contingente 
de 30,000 hombres; rotas las hostilida-
des, y abierta la campaña de aquel | era vendido. En 
año, se puso Murat en marcha el día 7 j en hacer flotar 
al tratar de sublevar a los habitantes 
es recibido á tiros por éstos. Las dos 
embarcaciones se echan al mar: Murat 
vano se esfuerza 
una barca que la 
de Febrero, obligando con su nrovi- i tempestad había enclavado en la are-
raiento 'al príncipe Eugenio, á reple- i ua; la barca permanece inmóvil. Ro-
garse sobre el Adige. Pero como solo 
el deseo de conservar la corona, le ha-
cía hostil á una causa, á que le llama-
ban sus más caras afecciones, y sus 
deado, cogido y ultrajado Murat por 
aquel pueblo, que pocos meses antes se 
desgañitaba gritando: " V i v a el Rey 
J o a q u í n ; " es llevado al castillo de Biz-
mas santos deberes, mantúvose inde- j zo. y así á él, como á sus compañeros, 
ciso. temeroso de contribuir con una | Se les encuentran insensatas procla-
vietoria suya, al triunfo de sus aliados, i mas, en que ponen de manifiesto, con 
Cobarde en su defección, no se atrevía i cuántas ilusiones se mecen los hombres 
á ser traidor sino á medias, queriendo 
así engañar su conciencia, y cumplir 
el mismo tiempo los compromisos con-
traídos ; no consiguiendo ni lo uno ni ¡ 
hasta su último momento. Sereno Mu-
rat en su prisión decía: " Y o no con-
servaré más que mi reino de Nápoles; 
ha otra Sicilia será para mi primo Fer-
r 7 a - I - — — X A 
lo otro, antes dando á entender á los i ¿ a n d o ; *' y en aquel momento una co 
dos partidos, que aguardaba el éxito de ¡misión militar le condenaba á muerte la, lucha, para decidirse por el victo-
rioso. Cuando cayó Napoleón, no se 
sintió muy seguro sobre su trono, al 
ver que volvían á ocupar los suyos, los 
reyes destronados, por lo cual, luego 
que Bonaparte se fugó de Elba y vol-
vió á penetrar en Francia, Murat hizo 
suya la cusa del Emperador, identificó 
la causa napoleónica con la de la inde-
pendeneivi italiana, y promoviendo un 
levantamiento general, rompió repen-
tinamente las hostilidades contra el 
ejército austríaco. Consiguió al princi-
pio algunos triunfos, que le valieron 
proposiciones favorables de parte de 
los aliados; pero él las desechó altiva-
mente, y continuó su marcha por la 
alta Italia, contando con que se le uni-
rían fuerzas francesas en el Piamonte 
v la Lonrbardí'a. No sucedió así, y 
abandonad( sus propias fuerzas, com-
Cuando le leyeron la sentencia, su 
energía le abandonó por unos "instan-
tes y exclamó: "Soy Joaquín. Rey de 
las Dos Sicilias;" Murat olvidaba que 
Luis X V I había sido Rey de Francia, 
y Napoleón el árbitro de la Europa: la 
muerte no tiene para nada en cuenta 
lo que fuimos. E l 15 de Octubre de 
1815, Murat, después de haber escrito 
á su esposa, fué conducido á una sala 
del castillo de Pizzo, renovando en su 
romancesca persona Las aventuras bri-
llantes ó trágicas de la Edad Media. 
Doce soldados, que tal vez habían ser-
vido á sus órdenes, le aguardaban co-
locados en dos filas. Ve Murat cargar 
los fusiles, no consiente que le venden 
los ojos: á fuer de capitán experto, es-
coge ed sitio en que las balas puedan 
herirle mejor, y en el momento de dar 
la YOZ de fuego dice: "¡Soldados, sal 
batiendo siempre con heroísmo, pero d rastro! apuntad al corazón:" 
rechazado en muchos encuentras, y I Murat cae, teniendo en sus manos los 
destrozado finalmente en Tolentino, el retratos de su esposa é hijos: estos re-
2 de Mayo de 1815, volvió precipita-1 tratos adornaban poco antes el pomo 
cíainent ' á Nápoles. y desde allí, €n | «Je su espada. Aquello no fué sino un 
una barba se esewpÓ á Canas. Ñapo-j ]ailce más, que el valiente llevó á cabo, 
león, irritado por su anterior conducta, j Ajando 1a vida en él. E l fastuoso 
le negó el permiso que solicitaba cíe | ]víura.t fué enterrado sin pompa en 
Pizzo. en una iglesia cristiana, cuyo 
caritativo seno recibió misericordiosa 
mente sus ceniaas. 
unirse á su ejército, y Murat vivía de 
incógnito en las inmediaciones de To-
lón, cuando ocurrió el desastre de Wa-
terloo: entonces, después de algunos 
días de retiro, y no encontrándose ya 
con seguridad, se embarcó para Córce- E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
ga el año de 1815. Doscientos oficiales i veza ¡ a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v a 
y el general Francesch9ti se reunieron! n í n j ? u l l o q l i e S l i p e r e 
allí con él. dirigiéndose luego todos a; ^ ' ^ ó i0 
Ajaccio; la ciudad materna de Pona-1 c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
parte, estaba todavía por su hijo. Ape- \ c e r v e z a t i A T K O P I C A L 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Dmmihre 8 de 1910. 
La crisis sigue siendo el tema de to-
das las conversaciones y la preocupa-
ción de las autoridades. 
Santander está como nunca : la pa-
ralización es grande y sin que por aho-
ra se vea el remedio. 
E l día 6 se celebró en el Gobierno 
Civil una reunión, para tratar d^ so-
lucionar esta crisis obrera y aconsejar 
al Gobierno los medios que ipara este 
fin se creyeran más adecuados. 
Asistieron á ella, el Alcalde, el in-
igeniero Jéfe de la Provincia; Presi-
dente de la Diputación. Inspectores án 
emigración y trabajo y representantes 
de la prensa local. 
Todos han expuestos sus pensamien-
tos y pareceres respecto al asunto, coin-
cidiendo en la necesidad de «que el Go-
bierno autorizase á la Jefatura de 
Obras Piíibücas y Alealdía para la rea-
lización de las obras que tienen en 
proyecto y de que á la vez les ayudase 
con una subvención con el fin de lle-
varlas á la práctica lo antes posible, 
toda vez que se considera urgentísima 
la necesidad de atender á la clase obre-
ra que atraviesa en estos momentos 
por una crisis grandísima. 
De esperar es. que dado el interés 
con que se ha tomado tan importante 
asunto, se obtenga satisfactorio resul-
tado, y aparte de que con esto se bene-
ficia á una clase que trabaja y vive 
en continua luciha. se da un gran im-
pulso al progreso de la población, con 
obras que precisa y que son de suma 
necesidad. 
La alcaldía de Santander anunció 
•que desde el 6 del corriente se proce-
dería al paigo de 49 obligaciones del 
emipréstito emitido por este ¡A/vadita-
miento en el año 1909 que resultaron 
amortizadas en el sorteo que ha tenido 
lugar el día 3. 
lE'l señor Gutiérrez. Presidente del 
Consejo de Administración del tranvía 
de Miranda, ha tenido fon el señor Al -
calde y varios concejales que forman 
parte de la comisión especial en este 
asunto, una conferencia á fin de tratar 
de la conveniencia de que el Ayunta-
miento vaya á la subasta. 
El señor Alcalde, recibió del distim 
guido montañés, doctor Jerónimo Pé-
rez Sainz de la Maza, de Soba un im-
portantísimo donativo para las obras 
del palacio Real que se levanta en la 
hermosa península de la Masrdalena y 
mil pesetas para el Asilo de la Can-
dad. 
En la calle de Quebrantada. du To-
rrelavega. y en las casas números 7 y 
9. propiedad de don Bernardo Velar-
de. ocurrieron dos incendios. El fuer-
te aire que reinaba, hizo muchísimo 
mlás im-ponente el siniestro: los veci-
nos de las casas aterrados en los pri-
meros momentos arrojaron los muebles 
á la calle. Muchas mujeres sufrieron 
accidentes y en+re todos reinó un pá-
nico indescriptible. 
Repuestos del susto, se vió eme el in-
cendio aunque grande no tenía la im-
portancia que al princinio se creía; sin 
embargo las pérdidas fueron de consi-
deración. 
Se ignoran las causas que lo motiva-
ron. 
En el Teatro Principal se celebró el 
día 11 un mitin republicano, en el nue 
tomaron parte Sol y Orte-era. Lozano 
(Demófilo) Amat y Castell que lle-
garon aquí el sábado. 
Desde el día 6, lleva el tren mixto 
del Xorte expedición de correo hasta 
iReinosa. 
Oomo esta' reforma venía haciéndose 
necesaria y el público la había solici-
tado, la prensa encomia al jefe del mo-
vimiento por tan acertada disposición 
EL TiSE 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
58 E.-l 
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días por lo general, y d« no «cr aaf o* U 
devuelre aJ cliente el dinero do conformidad 
con lo qur se estipulo. 
Conceptos gratuitos sufferidas por entida-
des poco aíoctas 6. mi procedimiento mo 
obligran — con pena — i producirme do o«o 
moflo. Teléfono: 6120. 44 E.-l POR $20 m. a., se alquila la casa Rafael 
de Cárdenas 28%, acabada de reparar, pi-
sos de mosáicos, servicio sanitario é insta-
lación eléctrica, Guanabacoa. Informan en 
Teniente Rey 44, Habana. 
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KEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
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115 E.-l 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á C p. m. 
CIRUJ1A.—VIAS URINARIAS 
4S ^ - 1 
que tantos beneficios reportará á toda 
la provincia. 
Ha debutado en Pradera, Amelia 
[Molina. 
La genial y simpática artista, tan 
conocida del público habanero, fué re-
cibida con entusiasmo delirante por el 
público santanderino. qne todas laa 
noches acude al 'hermoso teatro de la 
avenida. 
Amalia Molina permanecerá entre 
nosotros hasta primeros del próximo 
mes de Enero. 
La subasta del Instituto. 
Hahlfindo de tan interesante asun-
to, diee El Cantábrico lo siguiente: 
A^rer dijimos que el señor San 'Mar-
tín había marchado k 'Madrid, desco-
nociendo el objeto de su viaje. 
El señor'San Mart ín nada dijo; pero 
ayer da fe de vida y nos dirige un te-
legrama, del qne se desprende que 
nuestro alcalde ha ido k Madrid á ges-
tionar asuntos de interés para Santan-
der, y qne estaban pendientes de reso-
lución. 
El despacho se refiere á la subasta 
del Instituto general y técnico, y dice 
así : 
"Cantáhr ico . 
Fi rmó ministro orden señalando 14 
Enero subasta Instituto.—Sam Mar-
t í p . " 
La noticia no puede ser m'as inte-
resante. 
Han fallecido: María de los Angeles 
Ruiz. Manuela Soto Lanza. Joseía 
Iglesias Huerta. Rufino iSánchez. En-
sebio Escudero Lavin y Bibiana Raba. 
Y no va más. 
E L CORRESPONSAL. 
correo'euranjerT 
E l príncipe de los bohemios 
Nicolás Mehai'lo, príncipe de los bo-
hemios, ha muerto en Cleveland. 
'Su principado era una pura fantasía. 
El príncipe había recibido la estam-
pilla auténtica del Gobierno d'e Hun-
gría en 1S48 al confiar el servicio de 
espionaje contra los austríacos á los 
tziganes viajeros. 
Meihailo dirigió este servicio. Por 
orden suya, los bohemios se extendie-
ron por el país con propósito de fo-
mentar la insurrección. 
Pero obligado á abandonar el país, 
anduvo d^ acá para allá por Europa, 
justificando así su cualidad de "bohe-
mio . " . 
En 1'S82 se fué á América, donde 
sus compatriotas le confirmaron el tí-
tulo. 
Pero la soberanía del pueblo bohe 
mió y el último testimonio de sus pri-
vilegios y de sus derechos han desapa-
recido con el pobre Mehailo. 
Este nómada, hij-o de nómadas, ha 
muerto centenario. 
¡'Cuántos adeptos á su vida bohemia 
deja en todos los rincones del mundo! 
Aventuras de una yanqui 
(En Cincinnati acaba de morir, á la 
edad de veinticinco años, la señorita 
Jessiy Haversham. hija de un multimi-
llonario d'e Ra'ltimore. 
L a breve vida de Jessy Haversham 
ha sido de lo más extraordinario y 
aventurero. 
Desde niña l'lamó la atención de las 
gentes por su prodigiosa hermosura, y 
apenas entró en la adolescencia, los 
jóvenes de posición más ¡brillante de 
Raltimore empezaron á disputarse su 
mano 
La señont^ Haversham estaba edu-
cg'i'a en un lujo fastuoso, y todos los 
r r t ' d i e n t e s le pa'-vur..por- para 
ella. 
Sin embargo, no era dicíhosa, ni la 
alegría *p recejaba en su rostro. 
Muehae veces se la había oid'o decir 
que eata,ba hastiada de a/quella vida 
opulenta, monótona y sin emociones. 
Y un día, cuando la señorita Jessy 
acaibaha de cump'lir los diez y seis 
años, desapareció bruscamente de su 
casa. 
A l partir dejó una carta á su padre, 
despidiéndose de él. 
La epístola esta.ba concebida en es-
tos té rminos : 
"Padre mío: Te quiero mucho; pe-
ro tú necesitas hacer esta vida para 
tus negocios, y yo no puedo seguir 
compartiéndola. Necesito vivir inten-
samente, y por esto huyo. 'No se trata 
de ninguna huida vergonzosa que 
pueda hacer la menor ofensa á tu dig-
nidad. Xo tengo amores con nadie, y 
civando los tenga, no me olvidaré de 
lo 'que debo á mi nombre y á mi deco-
ro. Mi desaparición sólo responde al 
legítimo propósito de ser libre y de co-
nocer la v ida ." 
'Bl millonario tuvo el disgusto que 
puede imaginarse, y no resignándose á 
perder á. su hija, puso en juego para 
encontrarla todos los medios de 'que 
podía disponer, gastando sumas fabu-
losas en auxiliar la acción de la Poli-
cía. 
Pero los inauditos esffuerzos de M r . 
Hatversham resultaron inútiles. N'n 
voK'ió á saber una palabra de su bija 
hasfta que, hace un año, algunas infor-
maciones periodísticas desvelaron el 
misterio. 
La señorita. Jessy. al huir de su ca-
sa, se entregó á las aventuras más ex-
travagantes, y finalmente se asoció á 
una tribu gitana, con la cual huyó po-
llos campos. 
E l rey de los boíhernios de los Esta-
dos Unidos se enamoró locamente da 
la muchacha y terminó por casarse con 
ella. Vivieron juntos, enamorados y 
dichosos, 'hasta hace poco tiempo, en 
qne la salud de la hermosa se resintió 
gravemente, y miss Jessy tuvo que m-
p'lorar el perdón de su padre, refu-
giándose en una finca que éste posee 
en Cincinnati, donde, en medio de ios 
cuidados más solícitos, acaba ' sor-
prenderla la muerte. 
'Cuando, hace al^iín tiempo, se des-
cubrió el paradero de la bella aventa-
rera. toda la Prensa mundial di ó cuen-
ta detallada de sus aivenft-uras, y esto 
ahorra en la ocasión actual repetir los 
detalles. 
La muerte d é l a preciosa Jessy Ha-
versham ha producido en cuantos Ta 
conocieron honda impresión, y los pe-
riódicos la dedican largas necrologías. 
En honor de un español 
En los salones del café de la Paix 
en París, se ha celebrado un banquete 
que algunos intelectuales- de la colo-
nia española han ofrecido al doctor 
Roudelac de Pariente, en testimonio 
de admiración por sus trabajos en el 
laboratorio de'l profesor Ehriicb y sus 
esfuerzos para la difusión en España 
de'l célelbre descubrimiento del sabio 
de Francfort. 
Han asistido al banquete más do 
cien personalidades, pertenecientes no 
sólo á la colonia española, sino ai 
mundo intelectual y científico de Pa-
rís. La mesa estaba vistosamente ador-
nada con flores rojas y amarillas. 
Ha presidido la fiesta el embajador 
de España, quien tenía á su derecha al 
sabio profesor de la Facultad' de Pa-
rís. Thierry, y á su izquierda; al M i -
nistro de Guatemala. Después seguían 
muchos médicos parisienses y diplo-
máticos, el cónsul de España, presi-
dentes dé varios Centros comerciales 
y bancarios y algunos periodistas. 
Se prorranciaron hrindis n m j l 
diales, entre ellos los del embiS 
de España, el profesor Thierr-v 
gunos compañeros d-e es tudio^ 
tejado. Este dio las gracias á'to^ 
un breve discurso, y brindó p0r 
hid del reiy Don Alfonso XTHx 
prosperidad de España y p0]t.' 
greso en ella de la ciencia. Desiy 
rigió un saludo cairiñoso á toH 
presentes, á sus profesores y ,c 
y dedicó un elogioso recuerdo 
tor Ehrlioh. La fiesta resultó 
dial y patriótica. 
PUBLICACION! 
" E l Fíü 
Empieza " E l F í g a r o " este 
una edición muy notable en 
descuella una sencilla portada 
nuevo dibujante que se encuen-
tre nosotros y que representa, 
alegoría del año nuevo. 
En la página de honor se 
una admirable carta inédita 
rioso poeta Ju l ián del Cas*!, iQ} 
se trata die kvantar ahora una 
tua en esta capital. Todo lo 
relcione con Casal despierta mj! 
interés á la actual generación 
r ia y es por tanto un hallazgo 
" E l F í g a r o " nos haya podido.^ 
conocer algo inédito, que es 
dadera autobiografía del infe: 
poeta. 
En otra plana reanuda el i 
Enrique José Varona stu coiaiboi 
en " E l F í g a r o " con un artícnl<> 
no titubeamos en llamar se©: 
en que trata el tema de la i 
parlamentaria, hoy ta.n de a& 
dad. Versos inspirados de Mom 
Al ta crítica sobre la nueva soc: 
Orquesta Sinfónica, con los retn 
de los directores y un grupo de 
los profesores. 
Proveedores de alegría, 
t ículo sobre los hermanos Qi 
por Rubén Darío, con el retí 
tan celebrados autores. 
Retrato del célebre pintor I 
y reproducción del retrato q ^ H ̂ 13 
gran pintor hizo del representi C:p-
señor Pedro Albarrán. 
ción de los dos carteles últim 
premiados al notable dibujan 
me Valls. Eulogio Horta en IVL'0 
Rico, con una caricatura de es 
cr i tor cubano y un bello cuento 
riosas ilustraciones cómicas so' 
feminismo triunfante. El 
de belleza, infantil de ' ' E l 
" E l idil io de la boca" mad: 
Constantino Cabal. Fna con 
información gráfica del San 
Alfredo Recio de Placetas, con 
grabados. Año Nuevo, notable 
to de Bobadilla. " C á t e d r a de 
cia." con 'dos magníficas i lu 
•nes de la última moda. Retraí 
Cónsul de Conba en Hamburgo 
Ecay de Rojas. 
En la crónica retrato de la Sf 
Alicia Blay; las triunfadoras 
timo certamen celebrado en I 
las dos estrellas de la compai 
opereta : Capablanca jugando | 
moria una partida en el Club d 
drez: Colocación de la prime; 
dra de la Granja Agrícola de: 
Clara; los cubanos en Cayo ] 
con varias ilustraciones y tod 
noticias del gran mundo con 
retratos de señoras y señoritas^ 
tualidad. En suma, un gran 1 
que debe ser agotado por,. | 
amen los progresos de nuestra^ 
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VIDA D E P O R T I V A 
Naufragios en el aire: odisea de algunos globos.—Escuela 
para "yachtsmen".—En el Sa lón de Par í s : Los motores sin 












































¿Dónde está la enorme envoltura 
del globo que abandonó Wellman en 
el mar? ¿iSe elevó á tanta altura que 
la falta de presión atmosférica le ihizo 
estallar, ó se hundió en el Atlántico, 
en el eentro acaso del Mar de los ¡Sar-
gazos ? 
Probablemente no lo sabremos nun-
ca. El fracaso del viaje aéreo de Amé-
rica á Europa ha impresionado á to-
do el mundo, especialmente por las 
elramáticas circunstancias que rodea-
ron al naufragio. Pero contra lo que 
ooiieralraente se cree no es el "Amé-
rica" el primer globo que ha desapa-
recido en los aires 'sin tripulantes á 
bordo. 
Hace dos años ascendió en Lyon un 
.«•lobo con el piloto y dos pasajeros. 
Después de remontarse á gran altura, 
el aeróstato descendió y cuando se 
haiUaba á pocos metros del suelo le 
torció <una ráfaga de aire y arrojó de 
la barquilla al aeronauta y á un pa-
sajero. 
Descargado de peso, el globo_ dió 
u n salto y se alejó con tal velocidad 
que el pasajero que ¡quedaba á bordo 
perdió el conocimiento, pero por un 
verdadero milagro el globo descen-
dió en. una garganta de ios Alpes, á 
280 kilómetros del punto de partida, 
eon el pasajero ileso. 
Este caso recuerda el del globo 
'•Saladino," del ejército inglés. A 
bordo iba n u capitán y u n pasajero y 
el viaje marchaba bien, pero de pron-
to el globo descendió bruscamente y 
salió despedido de la ibatrquilla el ca-
pitán, hiriéndose gravemente. En el 
momento de quedar aligerado de pe-
so, el "Saladino" se elevó, dirigién-
dose velozmente hacia el mar eon el 
pasajero en la barquilla. Lo que su-
cedió después no ha podido averi-
guarse. Pocas semanas más tarde se 
encontró, parte de la envoltura de se-
da del globo, en la costa noroeste de 
España, pero se ignora en absoluto 
qué fué del pasajero y del ".Saladi-
no." 
Una noche de Junio d>e 1907 un la-
brador de Debreézin (Hungría), se 
despertó al oir un ruido extraño en 
el tejado de su casa. En seguida lla-
mó á sus eriados y al sa'lir se encon-
traron eon un globo medio desinfla-
do y sin barquilla, que se había en-
ganchado en las tejas. 'Sin saber el 
peligro que corrían los campesinos 
se acercaron con faroles é instantá-
neamente se produjo una explofii<lwi 
espantosa, por efecto de la cual mu-
rieron el labrador y cuatro gañanes. 
Además resultaron heridos seis mo-
zos de •laíbranza y la easa quedó des-
truida. Más aidelante se averiguó 'que 
el siniestro globo había perdido la 
barquilla al chocar con unas monta-
ñas y que habían muerto los tres t r i -
pulantes que llevaba. 
En el nnsmo año y en el mismo mes 
salieron de Alderáhoí, en el glofeo de 
guerra í<'Thresiher,,, los tei»entes 
Canfield y Leabec, y aqueiia misma 
tarde fué visto el aeróstato en un 
pueblo distante tratando de descen-
der, pero desapareció en el horizonte 
y fué hallado luego medio vacío en 
el mar, sin los tripulantes, cuyo fin 
se ignora. 
Emocionante para los tripularntes 
fué también la "Copa Oordon Ben-
nett" aerostática, qne se disputó ha-
ce dos años en Alemania. 
La odisea de algunos globos resul-
tó en gran parte trágica, toda vez 
que algunos de los pilotos encontra-
ron la muerte al caer en tierra. 
DENTMOIA DE HURTO 
En el Juzgado de G-uardia se recibió, 
ayer un acta levantada por la Policía 
Judicial, á virtud de la denuncia for-
I mulada por don Valentín González, 
! vecino de Sol número. 48, como repre-
sentante de la casa comisionista de los 
sefíores Otto Kiaik, referente á que de 
las oficinas de esta casa hurtaron una 
¡máquina de escribir sistema "Reming-
I ton," valuada en 100 pesos moneda 
americana. 
El ladrón para entrar en la oficina 
i se valió de una llave falsa. 
TiRiAISíDAlDO DE DEfTEiMIDOS 
Ayer fueron trasladados desde el 
íiospital número uno, donde se encon-
traban detenidos, á la enfermería de 
la Cárcel, los negros Oatalino Bayo-
na A costa y Rufino Bermúdez. 
El primero está acusado de juego 
H prohibido y el último de embriaguez y 
I escándalo. 
EtN EL lOAWO DE MARTE 
#ué detenido ayer tarde el blanco 
/uan Valedo, por acusarlo Juan Ló-
pez, de 'que estando sentado en uno de 
| ios asientos del Campo de Marte, 1c 
hurtó una cartera con dinero. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
DETENIDO 
Los agentes de la Sección Especial 
de la Policía Nacional detuvieron ayer 
en la botica situada en la calle de la 
Zanja esquina á Oquendo á una mu jer 
de la raza blanca, en los momentos en 
que proponía la venta dte varias medi-
cinas ó más bajo precio del que tienen. 
i Dichos medicamentos aparecen sei 
• n-e nrocedencia dudosa. 
[Peripecias de esa naturaleza po-
dríamos relatar muchas; pero por 
hoy basta con las apuntadas, que 
•creemos suficientes para documentar 
á nuestros lectores. 
Todas las naciones europeas se preo-
cupan por su supremacía marítima, 
hasta el punto de que entre Inglaterra 
y Alemania existe un verdadero pugi-
lato. 
El Emperador G-uillermo I I , pen-
sando que es necesario animar á la ju-
ventud para que siga la carrera de Ma-
rina, y estimando que para ello es ne-
cesario desarroMar ia afición por el 
sport náutico, se ha suscrito con una 
suma de 1,000 marcos para fundar una 
•escuela de yachtsmen, que será insta-
lada en Kiel. 
Lo® akimnos sólo podrán ser admiti-
dos desde la edad de diez años á los 
veinticinoo inclusive, y es condición in-
dispensable saber nadar. 
El director de la Escuela será el al-
mirante Barandon. 
La tranquilidad del Sailón del Anto-
móvil fué turbada hace días por un 
desagradable incidente, en que inter-
vinieron las autoridades judiciales, á 
requerimiento de una casa construc-
tora. 
Un inventor celoso de sus derechos 
ha querido mantenerlos á owh'ance, y 
ha requerido la intervención judicial 
para su deíensa. 
La Sociedad inglesa del motor 
Knigth, sin válvulas, que cedió su l i -
cencia de explobacáón á las casas Dai-
ir&ev, Panhard, Minerva y Mercedes, 
está por lo visto dispuesta á mantener 
la integridad, de sus derechos. 
En la Exposición se había expuesto 
un coche Rolland et Pilain con un 
motor sin válvulas, y los representan-
tes de fe, casa Ktoight, provistos de una 
autorización firanada por el Presidente 
del Tribunal Civil, hizo retirar del Sa-
lón aquel motor. • 
El acto se verificó m ¿1 momento en 
que el Salón estafca más concurrido de 
visitantes. 
M. Pilain rogó los comisarios judi-
ciales que «speraran al día siguiente, 
antes é é abrir las puertas para retirar 
el motor. 
—Van á creer que no pagamos á 
nuestros acreedores, y miestra reputa-
ción sufrirá, enormemente. 
Pero los representantes de la casa 
Knight no cedieiron, querían llevarse el 
"diassis" con el motor, y amenazaron 
con i r á la fábrica y apoderarse hasta 
de los papeles y los libros. 
Mnalmente, se llevaron el motor y 
todas las piezas de demostración. 
La Comisión Deportiva Aeronáutica 
se ha reunido en Asamblea hace dos 
semanas en él Aero Club de Francia, 
domiciliado en París, sometiendo á la 
aprobación de sus miembros el regla-
mento para 1911. 
En esta reunión se decidió que los 
pilotos aviadores se provean de la ne-
cesaria licencia de conducción, que po-
drán retirar á partir del 15 de Diciem-
bre pasado, y que les será indispensa-
ble para tomar parte en cualquiera 
prueba. 
MANUEL L . DE LINAÍRES. 
EN UN BLEiVADOR 
Al estar •engrasando los caíbles del 
elevador de la 'Secretaría de Sanidad, 
calzada de elaseoaín esquina á San 
Lázaro, sufrió lesiones en los dedos 
de l a mano derecha el blanco Adolfo 
Carrasco Gallardo. 
El hJecho fué casual y dichas lesio-
nes fueron cailificadas de menos gra-
ves. 
HURTO 
Manuel Castellanos Domfaiguer, ve-
cino de Campanario número 101, de-
nunció á la policía que durante su au-
sencia le hurtaron de su domicilio an 
traje de casimir valuado en seis cen-
tenes. 
Aparece autor de este hecho un in-
dividuo blanco que no fué detenido. 
BCXPETADA 
El -blanco Andrés TalDoada Sánchez, 
dependiente de la quincallería " E l 
Bazar Ou/bano," calzada de Belas-
coaín, fué asistido en e l Centro de So-
corros del seigundo distrito de una hi-
perenia^ traumiática en la región au-
ricular izquierda, de pronóstico leve. 
Esta, lesión se la causó el Dr. Tomás 
Padrón, dueño y vecino de la botica 
Beíascoaín y Neptuno, al darle una bo-
fetada, ^ porque dicho individuo le 
amenazo con ievantarle la mano. 
Taibada y Padrón quedaron citados 
para comparecer en el Juzgado Co-
rreccional correspondiente. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 4 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 99% á 99% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 110% á 11»% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 V". 
Centenes á 5.32 en plata 
Id. en cantidades... á 5.33 en plata 
Luises á 4.25 en plata 
Id. en cantidades... á 4.26 en plata 
El pese americano 
en plata española 1-10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Enero 4. 
Pteeioe pagados koy por los si-
guientfefli artícoolos. 
Aceite de clima. 
En latas de 28 Ibs. q l $16.00 á l-e.^' 
En latas de 9 Ibs, qt. á 161/2 
En latos de 4y2 ls. qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semiEa 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . , B-Vé, i 3.% 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia . . . . . ái 5.00 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 rs. 
Capadres . . .; >; . . 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan , á 33.00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . ... 9.% á 10.00 
Escocia . . , 8.% á 9.00 
Halifiax (ta/balea) . . á 7.1/2 
Robalo , á 7.00 
(Pescada á 6.Va 
Cebollas. 
Gallegas . , 
Frijoles. 
De Méjico, negros 
Del paías 
Blancos gordos . 
Jamones. 
Ferris quintal . . k « . 
24 rs. 
4.V2 á 5.00 
iNo hay 
4.% á 5.% 
á 25.00 
Otras marcas 24.00 á 24,% 
Manteca en tercerola. 
De primera . 
Compuesta . . 
Patatas, 
En barriles, del Norte, 
En barriles, del Norte, 
Tasajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal . . . . 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Viaoa. 
Tintos pipas, sesrún 
marca . . . . . . . . . . . . 74.00 á 75.00 
14.1/2 á li.34 
12.1/0 á 13.00 
á 24.00 
á 8.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE BSPEBAJ» 
Enero 
„ 5—Cayo Larg'o. Amberes y escalas. 
„ 6—Borkum, Bremen y escalas, 
„ 8—Stiahrlstan. Amberes y escalas. 
„ 9—-BJeperanaa. New York, 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Tplranga. Veracruz y escalas. 
„ 11—'Havana. New York. 
„ 12—Johanes Russ, Hamburg-o. 
,, 14—L<a Champagne. Veracruz. 
„ 15—Callfornie. Havre y escalas. 
„ 15:—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—•Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Martín Sáenz. Barcelona y escaláis. 
„ 18—Sparta. Hamburgo y escalas. 
„ ig—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 19—Vlvinia. Liverpool. 
„ 19—Bhelngraf. Boston. 
Febrero 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 5—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
.» 9—Yiplranga.. Vigo y escalas. 
„ 10—Morro Castle. New York. 
„ 14—•Havana. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
.t 16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
,, 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 17—'Mérida. New York. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 23—Rhetngraf. Boston. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n ©1 s a b o r se c o n o c e s i es b n e -
n a l a c e r v e z a . N l n í r u n a c o m o l a 
d e L A T K Q P I C A í i . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 3 
De New York en 6 y medio días, vapor 
inglés "Santa Clara,' capitán Cook, to-
neladas 2548, pon carga, consignado á 
Dufau Commercial Co. 
De Hamburgo y escalas en 34 días, vapor 
alemán '^Sicilia,' 'capitán Spangenberg, 
toneladas 2925, con carga, consignado 
ó. Heilbut y Rascli. 
Día 4 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Downs, 
toneladas 6391, con carga y 71 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Knights Key y escalas en 15 horas, 
vapor americano "Governor Coob," ca-
pi tán Pike, toneladas 2522, con carga 
y 34 pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Día 3 
Para Veracruz vapor alemán "Dora." 
Para Puerto México vapor noruego "Te-
xas." 
Para Veracruz vapor alemán "F. Bis-
marek." 
Día 4 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
X I I I . " 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y Bar-
celona, vapor español "Antonio López.'' 
Para New York vapor alemán "Hamburg." 
Para Ne Orleans vapor americano "Cha4-
mette." 
Para Pascagoula goleta americana "Otis." 




Para Tampa y escalas vapor americano 
'^Mascotte," por G, Lawton Childs y Ca. 
216 tercios, 14 pacas y 20 barriles de 
tabaco, 
36 bultos provisiones. 
Para Veracruz vapor francés "La Cham-
pagne," por E. Gaye. 
De tránsito. 
Para, Veracruz y escalas vapor español 
"Alfonso X I I I , " por M. Otaduy. 
1 caja cigarros. 
Í , , 6 id . tabacos. 
Para Ne York vapor americano '^Méxi-
co," por Zaldo y Ca. 
13 pacas, 28 barriles y 886 tercios de 
tabaco. 
17 cajas tabacos. 
20 huacales frutas. 
9 id. piñas. 
111 td. legumbrea. 
327 id. tomates. 
87 Id. naranjas. 
15 cajas conservas. 
40 pacas esponjas. 
3 tozas y 1,721 piezas madera. 
23 bultos efectos. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español "Anto-
nio López," por M. Otaduy. 
98 cajas, 27 fardos, 249 latas y 37 hua-
cales tabacos, picadura y cigarros. 
6 cajas dulces. 
15 barriles miel. 
21 bultos papel. 
5 Id. efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano "G. Cobb:" 
Señores M. Quintana, José P. Cabrera, 
Arturo Prath y 30 touristas. 
De New York en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores Alberto C. Jane y familia, Car-
men de Castro, Carmen de Rodríguez Ca-
pote, Alejandrina Capote, Andrés Barrie, 
Celestino Fernández, Rogelio Luján, Ch. M. 
Rodríguez, Eduardo Balboa, George Jules, 
José Suárez, Carmen Suárez, Alfredo Suá-
rez, Justo Cueto, José Torres y 54 tou-
ristas. 
Día 2 
7 8 2 
Vapor francés "La Champagne," proce-
dente de Saint Naazire y escalas, consig-
nado á Ernest Gaye. 
DE ST. IMAZAIRB 
Marquetti y Roraberti: 200 fardos cog 
me y 150 cajas aceite. 
Dussaq y cp: 3 bultos efectos y 1 ca-
ja conservas, 
Restoy y Otheguy: 88 id íd; 1 íd 
efectos; 4 íd chocolate; 6 ád manteqoii-
Ha; 10 id licor y 3 íd galletas, 
B . M'ró: 150 cajs aceite; 9 fardo» 
conservas y 55 cajas vino, 
Recalt y Laurrieita: 20 barricais y 1 pi-
pa vino; 4 cajas conservas y 1 id que-
sos, 
M. Muñoz: 80 cajsa vino, 
J , F , Burgnat: 25 íd íd¡ 
Brunschwig y Pont: 1 íd efectos. 
Negra y Gallarreta: 4 d rhodolate. 
A . González: 9 bultos drogas. 
Sucesores de F , Bauriedel y cp: 22 
cajas velas; 10 íd pintura y 1 íd fideos. 
Ministro de España: 1 caja conservas 
y 3 íd vino, 
J , P . Baró: 3 íd íd . 
J . López R: 2 íd efectos y 64 cajas 
cohetea. 
R . Cordovée: 1 íd efectos 
V . W . Rousseau: 4 íd íd , 
E , PeWorce: 7 íd íd . 
Torres y Costa: 4 íd íd . 
F . Alvarez: 1 íd íd . 
O. Pérez: 2 íd $d. 
Solí®, hno y cp: 19 íd 'íd. 
Fiernianidez y González: 1 dd id . 
Menendez Saiz y cp: 15 id 4. 
Amado Paz y cp: 4 íd íd . 
J . Fernándtz y cp: 1 íd íd.; 
C . S . Puy: 10 íd íd , 
Ouervo y Sobrino: 2 íd íd . 
A , S, Campignon: 2 íd íd . 
Escalante Castillo yop: 6 id id 
S . T . Solloso: 3 íd íd . 
F . C . Blanco: 4 íd íd . 
Antiga ycp: 1 íd íd . 
J . Cores: 1 íd íd . 
W . Hlm x co: 7 íd í d . 
Señora Lenz: 1 íd íd . 
Blasco, Menendez y cp: 2 3 id I d . 
J . D . de Oña: 5 id id. 
J . M . Zarirabeitia: 5 íd íd. 
R , Angulo: 1 íd íd 
C . G . Mendoza: 1 í-6 íd . 
R . Truffln: 1 íd íd . 
J . Portún: 1 id id 
C Blather: 1 íd 'd 
A Rlbis y hno: fi íd id 
S Sánchez: 2 íd íd 
C Valdes: 1 íd íd 
A Bentoey: 1 íd íd 
A Fesrnándjez: 4 íd íd 
Señora Laurent: 1 :d íd 
Briol y cp: 2 íd íd 
R H Gustavo: 8 íd íd 
Hierro y op: 2 íd íd 
M Suéirez: 7 íd id 
V G Mendoza: 7 íd íd 
6 García Coto y cp 2 Id íd 
Mercedita Sugar xco: 1 íd íd . 
B Fonseca: 1 íd íd 
Bxam'dJiere y cp: 2 íd íd 
Veiga y cy: 1 íd íd . 
R , Zamanillo: 2 íd i id , 
Fernández, hno ycp: 6 íd id . 
Alvaré, hno ycp: 2 íd id. 
García Tuñón y cvp: 2 íd id. 
Alvarez y Fernández: 1̂  íd Id , 
Lizama Díaz y cp: 3 íd id 
Suárez y Lamufio: 2 íd íd 
Menendez y García Tuñon: 1 id id 
Huerta C y op: 5 id id 
Lciriente y hno: I id id , 
C . Alvarez G: 1 id Id. 
G . Gil: 2 ftd id. 
R R Campa: 1 id id 
V Campa yop: 2 id Id 
E Alvarez: 1 Id Id 
Alvarez y Amaro: 1 Id Id 
González García y^pc: 4 id id 
Huerta G Cif uenteg y cp: 3 id Id 
Inclán García y cp: 1 íd^ íd 
M. Bandujo y hno: 3 íd 'd. 
D. Rnteanchez: 1 bulto efectos. 
'Orden: 13 íd íd; 57 cajas .conservas 
9 ¡bultos drogas y 2 íd tejidos. 
DE LA CORUÑA 
Landeras, Calle y cp: 278 cajas con-
servas; 4 íd jamones y 13 íd lacones 
B . Fernandez y cp: 2 id id y 10 id 
unto. ., . • - -
Romagosa y cp: 1 ba¡rnl vind y 14 
cajas brazuelos de cerda 
Marina y cp: 2 íd jamones. 
F Gonaáílez 10 bocoyes vino. 
Día 3 
7 8 3 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A. E . 
"Woodell. 
(Para la Habana.) 
Armour y Co.: 15 cajas menudos, 30 ter-
cerolas puerco, 475 id. y 130 cajas mante-
ca, 150 cajas y 400 atados salchichón y 1 
bulto carne. 
í, Díaz López: 50 cajas calzado y 1 bul-
to efectos. 
G. Büller: 100 barriles materiales para 
jabón. 
Pons y Ca,: 3,328 piezas cañerías. 
iSwtft y Co.: 25 terceroüas y 20 bultos 
puerco, 100 cajas quesos, 15 bultos carne, 
1 caja lenguas y 2 id. efectos. 
J . W. Strong: 3,549 piezas madera. 
Horter y Fair: 25 bultos efectos. 
E . O. Donnell: 53 id. id. 
Southern Express Co.: 3 id. id. 
L . G. Leony: 1 id. id. 
D. Roldán: 15 tercerolas aceite. 
J, Duyos: 8 bultos muebles. 
Fernández y Maza: 21 Id. id. 
D&os y Novoa: 6 id. id. 
Canales. Diego y Ca.: 200 cajas huevos. 
P. Gutiérrez: 100 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 1.500 sacos maíz. 
A. Alonso: 250 id. id. 
Surlol v Fragüela: 250 id. id. 
Leldi y Ca.; 750 id. id. —^,4 
M. Nazábal: 1,000 id. Id. 
B. F. Menéndez: 500 Id. Id. 
J. Herrero: 250 id. Id, 
J. N . Alleyn: 300 id. id. 
Galbán y Ca.: 2,50.0 id. harina y 250 ter-
cerolas manteca. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 250 sacos harina 
y 56 cajas tocino. 
R. Alvarez: 360 sacos (harina, 
Querejeta y Ca.: 250 id. avena. 
J. A. Bances y Ca.: 250 Id. harina. 
Urtiaga y Aldama: 200 sacos harina de 
maíz y 250 id. maíz. 
Huarte y Otero; 250 id. id. 
Knong W. y Co.: 200 sacos harina. 
P. R. Jacobs: 1,200 atados cortes. 
Vda. de Arriba, AJá y Ca.: 1,537 piezas 
cañerías. / 
La Posforera Cubana: 50 sacos estearina. 
Pomar y Graiño: 34 bultos efectos. 
R. Torregrosa: 8 cajas menudos. 
Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas man-
teca y 20 cajas tocino. 
Fernández, Villanueva: 1,000 sacos sal. 
A. lucera: 5 bultos efectos. 
United C. Supply Co.: 2 id. id. 
Pérez Jiménez: 10 cajas calzado. 
Recalt y Larrieta: 2-4 ibu-ltos papel. 
B. F. Carvajal: 9 id. id. 
S. L. Ferro: 2 id. confecciones. 
Kent y Klngsbury: 5,183 atados cortes. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 1 bulto efectos 
y 55 id. drogas. 
A. Rancis: 11 id. efectos. 
Hijos H. Alexander: 6 id. id. 
Ciiman American Sugar Co.: 1 id. id. 
C. Betterstti y Hno.: 1 id. id. 
Havana Electric R. Co,: 10 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 10 cajas tocino. 
H . Astorciui y Ca.: 5 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: l .^O atados 
cortes. 
Clhampion y Pascual: 11 bultos muebles, 
Orden: 150 cajas huevos, 2,000 sacos sal 
y 25 cajas tocino. 
(Para Matanzas.) 
Lombardo A. y Ca: 20 cajas tocino. 
Silveira, Linares y Ca.: 10 tercerolas 
manteca. 
Miret y hermano: 5 cajas tocino. 
(Para Caibarién.) 
J. N . Alleyn: 200 sacos harina. 
Martínez y Ca.: 15 cajas aceite. 
R. Cantera y Ca.: 2'5 cajas tocino. 
Urrutla y Ca.: 25 id. id. 
A. Romanach é hijo: 10 id, id. 
7 8 4 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
A. González: 11 bultos drogas. 
Southern Express Co.: 10 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senra y Ca.: 2 cajas pescado. 
7 8 5 
Vapor noruego "Mathilde," procedente 
de Moblla, consignado á Louis V. Placé. 
PA12A LA HABANA. 
Rarraqn, Mada y cp: 750 sacos hari-
na y 15 cajas tuoino. 
García Blanco y cp: 750 sacos harina 
IB 0'"tercerolas manteca y 20 atados sal-
chichón . 
Jala, Gutüérrtz y cp: 1. 0 o 0 sacos ha-
pina y 10 cajas tocino. 
R . Suárez y cp: 500 sacos harina. 
Galbán ¡y cp: 2 50 íjd id 3( bultos 
maquinaría y 15 tercerolas manteca, . , 
Loidi y cp: 250 sacos afrecho y 750 
íd maíz , 
A , |Alonso: 500i íd afrecho. 
Arana y Larrauri: 2 50 id Id y 500 
íd maíz , 
J , Herrero: 500 íd íd , 
Querejeta y cp: .997 íd íd , 
J.Bellaoley y cp: 250 íd harina, 
Kent y Kingaburgy: 900 íd alimento. 
Pinán y Ezquerro: 2 50 íd harina y 
1 atado .sacos. 
Luengas y Barros 500 sacoa harina. 
Dearbomg y De Witte: 68 barrilea 
aceite. 
F . EzqjQerro: 100 sacos haflina. 
R . Alvarez: 250 íd íd . 
A . Quesada: 2 . 814 piezas madera. 
Gancedo y Crespo: 2.302 íd id . 
C . Lorenzo: 250 sacos afrecho, 
L , Maza R: 246 íd íd . 
H . Astorqui y cp: 250 id maíz; 25 
tericerolas manteca y 15 cajas tocino. 
Meebre y López: 25 tenoerolas man-
teca . 
Gonzáletz y Suárez: 2 5 íd íd y 10 
cajas tocino y 2 50 sacos harina. 
Kwong W x co: 30 tercerolas man-
teca. 
Quesada y cp: 5 cajas tocino. 
J , P.Burguet: 25 cajas puerco y 1 
barril jamones. 
J . M. Rerriz é hijo: 1 íd íd y 44 ca-
jas y 3 tercerolas manteco. 
A Ramos 5 cajas tocino 
R Palacio: 10 íd íd . 
Carbonell y Dalmau: 10 íd íd . 
F . Pita:. IB M chorizos y 250 sacos 
harina. 
E . Hernández: 15 cajas chorizos. 
Landoras Calle y cp: 25 cajas puerco. 
Armour x ca: 100 tercerolas manteca 
North A m . Trading x co: 6.222 pie-
zas cañerías. 
Purdy y Henderson: 924 íd íd . 
Puig y Gnilx: 50 barriles resttna, 
F . Gutflerrez: 1.3 51 piezas madera. 
Cuban Trading x co: 1 bulto efectos. 
L . E . Gwinn: 42 td td. 
B , F . Menendez: 250 sacos maíz . 
Fuente Presa ycp: 28 boltos mqaui-
naria, 
Süerra y Martínez: 3 íd id. 
Araluce Martínez y cp: 1 íd íd . 
B . Femándea: 12 íd í d . 
Gapestany y Garay: 13 íd Id., 
B . Alvarez 9 íd íd , 
Basterrechea y hno: 25 íd íd . 
Caateloiro y Vizoso: 10 íd id. 
Aspuru ycp: 20 íd íd y 20 toneladas 
lingotes. 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz . 
Fernandez García y cp: 3.610 piezas 
cañerías, 
.T. Perpiñán: 250 sauos míaz. 
Loríente y hno: 1 bulto tejidos. 
Prieto González ycp: 1 íd íd . 
Mufiíz y Granda: 1 íd íd . 
iSuárez y Rodrígoez 1 íd Id, 
R . R . Campa: l id íd . 
Rodríguez, González y cp: 1 td íd 
P -t'asmal: 50 barriles resina. 
Quer y cp: 50 íd íd , 
Crusellas hno y cp: 100 íd íd. 
A . González: 1.584 piezas madera, 
S. Arteta: 3.22 5 íd íd . 
M . C . Fernández: 6 bultos efectos. 
S . Knight: 3 íd íd 
Champion y Pascual 63 íd muebles. 
Ros y Novoa: 26 íd id. 
M . Ahedo G: 12 íd íd . 
Vidal y Plano: 8 Td Id. 
Fernandez v en: 12 íd Tn. 
Dcrado y Ruisáncbez 4 íd íd . 
C . Martín: 8 íd íd . 
Briol y hno 19 íd íd . 
D . Rodríguez: 10 íd í d , 
A . Incer: 17 íd í d . 
J . H . Steinhart: 87 id íd , 
Hrter y Faiir: 4 íd íd . 
F . G. Robins y co: 9 íd íd . 
Huerta C v cp: 1 íd teiiri^g, 
Gutiérrez Cano y cp: 1 íd Id. 
M . F . Pella ycp: 2 íd íd 
Huerta G, Cifuentes y cp: 4 íd íd . 
López Eevilla y cp: i td íd . 
Súrioi y Fragucfla: 250 sacos maíz. 
Bergasa y Timiraos: 249 fd Id 
.1. Aguiler y cp 6 bultos mauqinania. 
^Ta-"i v Cblomer: R f« drogas. 
^ . T^oupcbel: 9, Iñ td. 
M. Johnson: 1 8 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 íd íd. • 
L . Lamadrid: 1 bulto maquinria. 
L . Díaz y hno: 505 pliezas madera.] 
Guell y Coello: 37 5 íd íd . 
Qliver P y cp: 10 tercerolas manteca 
P A R A I S L A D E PINOS 
C . F . Filter: 2 bultos efectos. 
P A R A OAIBAJRXBN 
A . Romafiach é hijo: 40 atados saA-
chñchón. 
P A R A MATANZAS 
J . E , Casallus: 10 tercerolas man-
teca , 
Silreira Linares y cp: 10 íd íd . 
P A R A A N T T L I A (Ñipe) 
Oliver P y rp: 10 terrerolas y 10 ca-
jas mantela. 
P A R A G I B A R A 
F . O. Díaz: 5 cajas tocino; 10 ter-
cerola y 10 cajas manteca. 
Torre y cp: 250 sacos harina. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
R . Llerna y cp: 50 sacos harina. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
R . BustMlo y cp: 21 bultos papel., 
P , Ruíz: 23 íd íd 
L . Absca! y Sobrino: 750 sacos harin 
R y Domingo: 110 Id íd . 
A . L . Hory: 3 íd efectos. 
V . Serrano y cp: 10 torcerolaa y 135 
cajas manteca. 
Díaz y L : 10 íd íd . 
Simón M y cp: 10 d íd y 40 oajas íd 
Pijuán y hno: 50 íd í d . l 
Swift y op: 8 íd tocino. 
O. Morales y op: 3 íd drogas. 
E . Girandy y iop: 5 teroeroila-s y 10 
cajas manteca y 250 sacos harina. 
Badell y cp: 25 tercerolas manteca. 
J . Cendoya: 1 bulto efectos. 
Rodríguez ycp: 3 íd í d . 
F . Cuadras: 6.970 piezas mader. 
A . González: 21 bultos mángos. 
Pálmanto Sugár x co: 206 Ir máqui-
n á r i . 
7 8 6 
Vapor inglés "Santa Clara," proceden-
te de New York, consignado á Dufau Com-
mercial Co. 
Consignatarios: 1 bulto efecto. 
J. L . Stowers: 1 automóvil. 
Fernández y Ca,: 50 bultos sillas. 
D. Ruisánchez: 69 id. id. 
E. G. Soler: 2 id. efectos. 
J. Vllaplana: 6 id. id. 
H. Crews y Co.: 2 id. id. 
V. Zabala: 8 id. id. 
Pomar y Graiño: 15 id. id. 
G. Cañizo G.: 7 id. id. 
Teja y Ca.: 9 id. id. 
J. Collía: 6 id. id. 
Tropical E. C. Co.: SS id. id. 
E. Miró: 66 oajas galletas. 
.1. Igüesias D.: 13 bultos efectos. 
F. L . Díaz: 9 id. id. 
I . López R.: 52 id. id. 
Morris Heymann y Ca.: 26 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 255 id. id. 
J. Alvarez R : 200 cajas conservas. 
Lavfn y Gómez: 200 id. id. 
F. P. Amat y Ca.: 12 bultos efectos. 
Guti^rez Cano y Ca: 21 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 37 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
Huerta Cifuentfis y Ca.: 2 id. id. 
C. Romero: 5 id. id. 
J. de la Torre: 15 Id. id. 
J. F. Turrell : 2 id. Id. 
A. B. Horn: 20 id. Id. 
Harris Hno. y Ca.: 25 id. id, 
H . S. Derrecs: 2 id. id. 
G. Pedroaxias: 44 Id. id. 
Majó y Colomer: 77 id. drogas. 
M. Iribarren: 20 cajas gasolina. 
J. Fernández: 50 id. dinamita, 5 id. efe?* 
tos y 48 bultos pólvora. 
G. Btiller: 195 bultos alambre. 
E. García Capote: 35 id. ferretería. 
W. W. Lindsay Co.: 14 id. id. 
D. A. de Lima y Ca.: 1,726 id. id. 
Marina y Ca.: 9 Id. id. 
A, Díaz de la Rocha y Ca.: 11 id. id, 
I. S. Gómez y Ca.: 356 id. id. 
Puente, Presa y Ca.: 26 id. id. 
A. M. Tradin.sr Co.: 4.714 id. id. 
Orden: 11,604 id. id., 35 id. polvos, 13 H. 
grasa, 10 id. asfalto, 30 cajas y 45 barriles 
aceite y 700 cajas gasolina. 
7 8 7 
Vapor inglés (de recreo) "Mannd," pro-




¥ S ® O i E O A D E S 
DEL 
SECRETARIA 
A M O R T I Z A C I O N D E L 
P R I M E R E M P R E S T I T O 
Cédulas hipotecarlas del primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con ol Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250,000 moneda americana, 
que han resultado agraciadas en el 13°, sor-' 
teo efectuado por cada una de las serles, 
por ante el Notario Ledo. Francisco de J , 
Daniel, el día 31 de Diciembre de 1910, 
para la amortización en Io. de Enero de 
1911. 
Segundo Semestre de 1910 
SERIE A 
Números: 920, 789, 589, 846, 646, 619, 521, 
5583, 168, 970, 4, 143, 934, 627, 861, 538, 868, 
448, 890, 992, 651, 976, 416, 561, 633. 
SERIE B 
Números: 3104, 3276, 3306, 3022, 1840, 
2330, 2254, 1483, 1543, 1545, 3635, 2394, 3154, 
3431, 2506, 1068, 3309, 2233, 2572, 1205, 2197, 
1354, 2811. 1227, 3625, 1725, 3100, 3280, 3459, 
3201, 1503, 1883, 1784, 3728, 5304, 3605, 3450, 
1681, 3885, 3382 2780, 303 ,̂ 2452, 2229, 3500, 
1424, 2791, 2918, 3807, 2729, 3343, 1756, 3028, 
3439, 3339, 3434, 2682, 39,45, 3874, 2288, 1779, 
1412, 3657, 1911, 2633, 1219, 2429, 2802, 2405, 
2668, 1413, 3591, 2110. 
A M O R T I Z A C I O N D E L 
S E G U N D O E M P R E S T I T O 
Séptimo Sorteo.—Segundo Semestre de 1910 
En el mismo día y con las mismas for-
malidades, se efectuó en dicho Estableci-
miento el séptimo sorteo para la amorti-
zación correspondiente al expresado se-
mestre del Segundo Emprésti to, hecho por 
la suma de $2'40,000 moneda americana, ha-
biendo sido agraciadas las cédulas cuyos 
números se expresan á continuación: 
Del 1281 al 1290. del 481 al 490, del 1921 
al 1930, del 1031 al 1040, del 2001 al 2010. 
del 111 al 120. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiondo los señores Tenedo-
res de dichas Cédulas hipotecarias pasar 
al Banco Español de la Isla de Cuba á ha-
cerlas efectivas á contar del día primero 
de Enero de 1911. 
También se hace público que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cupo-
nes vencidos el día de hoy, en el referido 
Establecimiento de Crédito. 
Habana, Diciembre 31 de 1910, 
El Secretario, 
MARIANO PANIAGTTA. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición ñc la tarde.—Enero 4 de 1911, 
H A B A N E R A S 
En el ^ran mundo. 
La casa de los Condes de Buena Vis-
ta, en la calzada de Galiano, se vio 
anodhe concurrida, animadísima. 
Un recibo que se convirtió en una 
fiesta. 
Oasi toda la concurrencia, de seño-
ras como de caíbaUeros, era la misma de 
la inolvidable soirée con que fueron 
abiertos en Diciembre aquellos salones 
para presentación de la espiritual se-
ñori ta María Francisca 'Cámara. 
«Se thizo música. 
Un petit concierto que sirvió p^ra 
agrado y amenidad del escogidísimo 
concurso. 
Clamaba una blonda y fina figuri-
ta, excitando á los que la rodeaban, 
porque se bailase, un vals, un two 
• steps siquiera. 
No pudo lograrlo. 
Hubiera significado faltar á la con-
signa, dada con antelación, de que no 
se bailaría. 
Entre un grupito, en causerie varia-
da é interesante, tratábase de los te-
mas de actualidad social. 
F u é el de preferencia pj baile del 
viernes en el ¡hotel Sevüla. 
Se comentaban todos sus detalles. 
Allí estaban casi todos los jóvenes 
que ban sido designados por el Comi-
té de 'Señoras que preside la elegante 
T;ola Valcárcel para formar la comi-
sión de recibo. 
A las doce se inició el desfile. 
impaciencia el momento de su reapa-
rición escénica. 




E l banquete ele anoche. 
Lo ofrecían en el Politeama. para 
inauguración del elegante restaurant 
abierto en aquel gran centro de espec-
táculos, los señores Cobas y Farrés . 
Invitada estaba la prensa. 
Yo cedí mi cuíbierto. imposibilitado 
como estaba de asistir, á un compañero 
de redacción tan querido como Tomás 
Servando G-utiérrez. 
A él debo, pues, conocer todo lo es-
pléndido que estuvo el banquete por la 
calidad de los platos, en los que se lu-
ció el chez de cocina. Azeglio Giovan-
ni. maestro italiano que ya conocen los 
gmirmets 'habaneros que frecuentaban 
el Manhattan en sus primeros tiempos. 
Y no solo eran los manjares los que 
constituían la superioridad del ban-
quete de anoche. 
Eran también las vinos. 
De éstos, y en primer término, el ex-
quisito Amontillado de cuarenta y tres 
años. E l 68, de la casa J. :M. Fernán-
dez y González, traído desde Jerez re-
cientemente por su representante, el 
amaible amigo Domingo G. de la 'So-
lana. 
A l nuevo restaurant del Politearaa 
corresponde el 'honor de ser el primer 
banquete donde se sirve este amonti-
llado. 
Vino añejo, delicioso. 
Yo íhe querido referirme á estos dos 
aspectos de la comida para dejar al 
compañero, como lo hace en otro lugar 
galanamente, que ofrezca una descrip-
ción completa. 
Todo son elogios, y muy merecidos, 
para el nuevo restaurant. 
Bien montado v bien servicio. 
* 
Recibo. 
La señora Daysi Guarracino de 'So-
ler, la elegante esposa del 'Ministro de 
España, recibirá esta tarde á sus amis-
tades. 




Llegó ayer á la administración del 
gran teatro íNacional un cable de la ge-
nial actriz italiana qne me complazco 
en publicar textualmente. 
Dice así: 
"Xeu- York 2 Epero. 
Bnm.ei-Guilló.—Teatro Nacional,. 
JJnhann. 
Envío antes llegar mis vahídos cari-
ñosos querida Habana, medio gentü 
prensa. 
Mimí Agugli/i..,f 
Los admiradores de la artista, que 
son tantos en la Habana, aguardan con 
Despedida. 
Acompañado de su elegante señora 
embarca boy para New York, á bordo 
del Hamhurg, el señor Julio Blanco 
Herrera. 
Viaje que está relacionado con la ad-
quisición de un vapor para aumentar 
la flota de la gran compañía de los 
S&bHnos de Herrera, á la que perte-
nece, con el carácter de gerente, el dis-
tinguido caballero. 
I^a ausencia de los jóvenes esposos 
se prolongará por breves semanas. 
Felicidades! 
Ecos de una boda. 
Toda la prensa de Cienfuegos habla j 
extensamente de una 'boda que acaba 
de celebrarse, con gran lucimiento, en 
aquella sociedad. 
Yo quiero traer á mis Habaneras, 
extractándolos de La Corresponden-
cia, los detalles más salientes. 
Véanlos ustedes: 
"¡En la capilla de los Rvdos. Padres 
Dominicos fué donde se celebró la 'bo-
da de los distinguidos jóvenes don 
Luis 'Emilio Hernández y la esbelta y 
bella damita, gala y orgullo de nues-
tros círculos sociales, (María Ballina y 
Clemente. 
La capilla de los Dominicos fué i lu-
minada y adornada profusamente con 
multi tud de flores, que le daban un 
bonito efecto de vista. 
La ceremonia estaba señalada para 
las 9 y, una hora antes, se hacía mate-
rialmente imposible penetrar en la 
iglesia; era tal la. afluencia de público, 
ávido de presenciar la unión de estos 
dos simpáticos y distinguidos jóvenes. 
En el altar mayor destacábase la 
preciosa imagen de Nuestra Señora del 
'Rosario, frente á la cual se celebró la 
ceremonia. 
La novia lucía un lujoso traje, con-
feccionado en una de las mejores casas 
de modas de la capitel, regalo de su 
tío, nuestro querido amigo don Juan 
'G. Puma riega. 
A las nueve y media llegó la novia.; 
un murmullo general de admiración 
brotó de todos los labios, y multi tud 
de celebraciones para ella, que. refle-
jando en su rostro la alegría (cosa 
extraña, pues en esos solemnes mo-
mentos suele apoderarse de los novios 
la emoción) daba el brazo á don Emi-
lio Hernández, que fué el padrino; 
seguíale el novio sonriente, del brazo 
de la madrina, doña Juanita. 'Clemen-
te de Ballina. madre de la desposada. 
El ramo de flores que lucía la no-
via, era una preciosidad, todo de azu-
cenas, regalo del novio. 
Bendijo tan dichosa pareja el Rvdo. 
Padre Regis, quien, antes de leer á los 
novios la epístola de San Pablo, dir i-
gió su elocuentísima palabra á la nu-
merosa concurrencia. 
De testig-os actuaron: 
Por el novio: don Eduardo Sainz y 
don Alfonso 'Gotera. 
Por la novia: el doctor Aurelio G. 
Villaverde y don Joaquín Alcázar. 
Terminada la ceremonia, ya esposos, 
llovían los beses y abrazos á la novia, 
y las felicitaciones al novio, dirigién-
dose para el poético balneario. Punta 
Gorda, donde pasarán los primeros 
días de la luna de miel, que Dios 
quiera sea eternamente." 
Algo ahora por cuente propia. 
Se trata de una sobrina de nuestro 
querido administrador, bella y genti-
lísima, que ha unido su suerte á un 
joven de grandes merecimientos. 
Cúmpleme, pues, asociarme á los vo-
tos de La Correspondemia por la eter-
na dicha de novios tan simpáticos. 
Ignacio Cuesta, 
Cesó, tras una larga, implacable vi-
da de martirios, la angustia de los que 
le rodeaban, desesperados ya de en-
contrar alivio siquiera á sus males. 
Vino al mundo para sufrir. 
De la cuna á la tumba ha sido una 
existencia llena de torturas la de ese 
joven en quien se ensañó cruelmente 
la adversidad. 
•Su padre, el Conde de la Reunión, 
el caballero excelente y cumplidísimo, 
vivió siempre con e] dolor de ver á un 
hijo que no tenía, para su mal, remedio 
alguno. 
Pesar grande, posar de todos los 
días y todos los momentos, que no te-




Esta noche. N 
Una boda simpática. 
La boda de un compañero del DTAHTO 
DE LA MARINA, el señor Rafael Solís. 
y la bela señorita Teté Moré, que se 
celebrará en la iglesia parroquial del 
Vedado á las nueve y media. 
El banquete en honor de Capablanca 
en el restaurant El Louvre. 
E l baile de El Progreso, baile de 
máscaras, segundo de la temporada. 
ENRIQUE FON T A N I L L S . 
G A C E T I L L A 
a n a n i n 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a l o s N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A J L E S -
C l E N T E S . 
H F ; V E N T A e n F a r m a c i a s y v i -
v e r e s ^ l i u o s . 
Ei trio v los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M . Delfín. 
AVISO 
Suplicamos á nuestros clientes que 
no hayan recibido nuestro almana-
que, manden á recogerlo ó nos avisen 
•por el teléfono A 2,530, pues aunque 
nosotros procuramos no sufrir olvi-
dos, los repartidores suelen confun-' 
d i r los domicilios. 
Soto , F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a 
L E P R I T E M P S 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A . 
LftEDÜCfléíOr 
DE SI MISMO 
Este es un interesante libro de 277 
páginas, pequeño por su volumen, pe-
ro muy grande su contenido; es uno 
de los libros que -no debe de faltar 
en una biblioteca por modesta que 
sea. 
De esta obra hay ejemplares en 
"Roma," de F. Carbón. Obispo nú-
mero 63; allí se venden también las 
tarjetas postales "Puzzle;" juguetes 
muy entretenidos para los niños y de 
muy poco costo. 
S R . B. G.—Habana.— 
Rn la p o e s í a "Ante una ventana" no ha 
estado usted tan afor tunado como otraa 
veces. 
Dice usted " rubia prana" y "eso alero," 
cosas inadmisibles y en dos ocasiones t r a -
ta usted de hacer una s í l a b a de dos vocales 
fuertes, "veo," por ejemplo, y usando co-
mo b i s í l a b a la palabra "ondea," que tiene 
tres s í l a b a s bien contadas. Esto hace que 
j los versos resulten largos. 
Usted que tiene grandes condiciones pa-
I r a cu l t i va r la p o e s í a debe fijarse mucho en 
| estas cosas al parecer insignificantes. 
i A L B I S U . — 
i En el programa de hoy figura "T>a d ivor -
i ciada," opereta en la cual puede ver el 
1 p ú b l i c o una cosa curiosa. 6 sea un j u i c i o 
ora l con m ú s i c a , por má,s que hay m u -
chos ju ic ios orales por estas la t i tudes que 
I debieran ponerse en solfa. 
¡ Sabido es que "La d ivorc iada" da o c a s i ó n 
i de lucirse A Esperanza I r i s y al s e ñ o r Cid. 
j Migue l G u t i é r r e z / r o n una delicadeza que 
i le honra , no ha querido estrenar esta noche 
i " A i r e de. pr imavera ," por no hacerle d a ñ o 
I d la c o m p a ñ í a de opereta i t a l i ana que hace 
| su 'debut" en el g ran teatro del " P o l i -
i toama." Buen rasgo, que hacemos cons-
i t a r e s p o n t á n e a m e n t e . 
Probablemente se dejará , para el v l é r -
| nes el estreno del famoso " A i r e . " 
M A R T I . — 
Este fresco teatro sigue siendo cada vez 
i m á s favorecido y la fo r tuna de los em-
' presarlos se debe á que presenta un es-
p e c t á c u l o bueno, boni to y barato. 
I i^as p e l í c u l a s escogidas y los regoci ja-
1 dos entremeses tan graciosamente repre-
: sentados por el aplaudido quinte to M a r t í , 
j son alicientes que todas las noches hacen 
; poner en las taqui l las el anuncio "no hay 
localidades." 
Con tres interesantes obri tas y las con-
sabidas cintas c i n e m a t o g r á f i c a s , se ha com-
binado el p rograma para esta noche. 
E l campeonato de bolos americanos, s i -
gue e f e c t u á n d o s e sin i n t e r r u p c i ó n a lguna y 
es un nuevo a t rac t ivo con que cuenta la 
empresa. 
P U B I L L O N E S . - . 
Es ta noche p r e s e n t a r á el s i m p á t i c o em-
presario An ton io Pubil lones uno de Jos se-
tos de animales m á s notables que funcio-
nan en Nor te A m é r i c a . 
T r á t a s e de la ' farhosa colecc ión del P r o -
fesor Taylor , que exhib i rá , á su mono 
" C ó n s u l . " in te l igente m a m í f e r o , gran a c r ó -
bata, b a i l a r í n y ecuestre ex t raord inar io . 
" C ó n s u l " j inete , ' sobre el cabal l i to m á s 
p e q u e ñ o que ha venido á Cuba, montado 
en una mesa g i ra to r ia , da centenares de 
vuel tas á una velocidad ver t ig inosa . 
Con el mono " C ó n s u l " t rabajan varios 
perros rusos, \\r\ baboon y otros m a m í -
feros que ejecutan m i l m o n e r í a s . 
Pubi l lones se ha decidjdp á t raer este 
acto y e s t á en trato? por cable con el ac-
to m á s sensacional de leones que se co-
noce en el mundo, en vista del é x i t o que 
v a obteniendo en su nueva temporada. U n 
p ú b l i c o d is t inguido 'llena todas las noches 
sus palcos y lunetas y el popular empresa-
r i o en jus ta c o m p e n s a c i ó n desea que pre-
sencie un buen e s p e c t á c u l o en su circo. 
A L H A M B R A . — 
Tres tandas anuncia para hoy l a em-
presa. 
En la primera, irá 'A la Habana me voy," 
ap laud ida zarzuela de Ranuy, que cada 
noche gusta m á s . 
E n la segunda va "Lias desventuras de 
L i b o r i o , " zarzuela del popular V i l l o c h , que 
cuenta sus éx i to s y llenos por noche. 
A l final de cada tanda bailes por Ca-
mel i a y la Circasiana. 
' L a tercera tanda e s t á combinada: p r i -
mero, p r e s e n t a c i ó n de Camella con nu»~ 
vos bailes; segundo, l a Circasiana ejecu-
t a r á lo mejor de su reper tor io y tercero, 
g ran lucha Greco-Romana entre los cam-
peones B e n j a m í n G o n z á l e z , e s p a ñ o l y H a -
r r y Edwards , americano. Esta lucha es 
has ta que venza uno de los dos. 
Siguen los ensayos de " A v i a c i ó n , " zar-
zuela de pa lp i tante actual idad. 
P ron to su estreno. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sfflli* y Venéreo , 
Sol 86, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñ o r a s de 3 á 4. T e l é f o n o A-3870. 
13862 36-6 Dbre. 
A F r a n r é x M M ^ p - ^ F r a n c é s ' ES^EL DE MAS FAMA 
kytwXt Exclusivo L u i s Q.Roca ( l i ba 37 Habana Tcléf : AT1824; 
C 161 E.-3 
P I E L E S 
Un e s p l é n d i d o sur t ido de pieles 
en todos esti los. Cuellos, Estolas y 
Echarpes y otras m i l novedades ha 
recibido 
L E P R I N T E M P 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a - T e l c f . A - 2 5 3 0 
M O L I N O R O J O 
Nuevo y g r a n d i o s í s i m o éx i to obtuvo ano-
che el notablo contorsionista L a Deaux. 
Sus trabajos fueron m u y aplaudidos, r e -
cibiendo al final una gran o v a c i ó n . ' 
Es ta noche v o l v e r á á t rabajar en las 
tandas p r imera y segunda. 
E l p rograma de la func ión es como s i -
gue: 
A p r i m e r a hora va " L a E x t r a c c i ó n del 
Maine ," zarzuela que cuenta sus llenos por 
noche. 
E n la segunda i r ; " ¡ A d i ó s á la Rumba," 
zarzuela estrenada á n o o h e con g ran éx i to , 
y obra en l a cual obtuvo uno de sus m á s 
l e g í t i m o s t r iunfos la ideal A m a l l a Sorg, la 
sugest iva t ip le que ha sabido conquis tar-
se todas las s i m p a t í a s de los asiduos con-
currentes á este teatro. 
L a tercera tanda se cubre con una zar-
zuela que siempre da buenas entradas. 
E n los intermedios bailes por l a G a t i t a 
M a d r i l e ñ a y Dianet te . 
P ron to estreno de "Soto Aviador . " 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U E R I C O E S ! ! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y sa-
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
t ig io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
J e s ú s M a r í a N ú m . 4, esquina á Inquis idor . 
Correo, Apar tado n ú m . 1226. A. Agul ló . 
24 26t-3 
T E S T A R 
L a peinadora m á s popular d© 
sa.n 
quero, 
l l a r de 
n i ñ o s de ambos sexos 
cuyo sa jón de p e l u q u e r í a e s t á 
Galiano 88, entre San Rafael y 
ha in t roduc ido grandes mejoras â 11 I 
t ah le r lmiento , en obsequio de ' sy ^ 
guidas marchanta.s. Hay un vt% ^ 
procedente de Europa y „ I 
peluquero dedicado á la ' 
ie ambos sexo». C<;1{; 
Josefina se dedica exclusivament 
s e ñ o r a s , y es su especialidad los n ' 
de novias. Josefina t i ñe el pelo a ^ 
colores y hace toda clase de pean6 1 
cabello. Vende c a s t a ñ a s de bucle 
lados, m a g n í f i c a s , á c e n t é n y oXxf^¡S 
precio, s e g ú n lo que cada cual PUM 
tar. Se da masage y depi lac ión elí 1 
Josefina, Galiano 88, entre San R^* 
San J o s é . 
92 
A B O G A D O Y N O T A R I O — H a b a n a 69, 
entre Obispo y O b r a p í a . — H a b a n a . — T e l é -
fono A-2438. 
14557 26t-23 D . 
14097 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
P r e c i o : 2 6 c t s . 
26t- DIO 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
&AR&ÁNTA. NARIZ Y 0IB3S 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Oon-
Biiltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañoa. 
27 E . - l 
Si q u e r é i s V E S T I R B I E N p i -
d a n las telas negras, azules ó de 
a l t a f a n t a s í a y s u p e r i o r c a l i -
dad á é t L a N u e v a G r a n -
j a " , T e n i e n t e R e y y San I g n a -
cio, A N G E L P E R E Z 
APARTADO 277 
C 3556 30-22 Dbre. 
P A R A E l 
L a conservac ión del cutís p. 
quiere cuidados exquisitos. 
El uso del jabón de oíbírm. 
Núm. 4711 devuelve á la taz , 
hermosura natural, evitando QMI! 
las mil impurezas de la 
broten por loe poros. 
lo 
El jabón de glicorina Núm*. 
ro 4711 es tá indicado tamban 
para extirpar la caspa, mal qy, 
en muchos casos se ha creído in. 
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S PARTES 
14093 20.^ j 
CAMISAS BUENAS 
A precioa razonables en " E l Pasaje,"'] 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obram 
11 
. ¡¡SIN RIVAL!! 
J a b ó n I A F L O R ! 
ELABORADO CON 
ESPECIAL DE 
l l i l l i l 
C 142 
T I T B M f VEiETJ 
La mejor y más sencilla de aplicar 
D s v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y drogue: 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
91 . , 
C U A N D O U N A S E N O E A . . . 
sale á compras, las señas que recibe el cochero son 
éstas: NEPTUNO Y SAN NICOLAS, y ya es 
sabido que al llegar allí se lleva un mundo; que en 
" L A F I L O S O F I A 
no es necesario dejar mucho dinero para llevarse un 
mundo, pues todo es de lo más rico y más barato á la vez 











Calcetines o lán , bordados, para caballeros, á 30 
cts., valen 75. 
Medias olán, color y negras, para s e ñ o r a s á 40 cts, 
las de 8 reales. 
Calcetines color entero, para niños , a 7 centavos. 
Medias patente, negras y color, á 12 centavos. 
S á b a n a s cameras, con dobladillo, á 50 centavos. 
Fundas de almohadas á 25 centavos. 
Piezas de crea, yarda de ancho, á $2, con 22 varas . 
Toallas felpa que valen 7 reales, á 40 centavos. 













gasa, estampados, á 50 centavos., 
gasa, con cenefa, á peso, 
de burato, con fle<io, á $11^. 
de plata, blancos y negros, á $3. 
Leche y Opoponax á 27 centavos. 
Java , l eg í t imos , á 21 centavos. 
Anthea, paquete, á real. 
Almendra, e lg í t imo , á 35 centavos. 
Glicerina, transparente, á 59 centavos. 
Hiél de Vaca, l eg í t imo, á 68 centavos, 
a Pompeya á 88 centavos, 
de cinta, con 9 varas, á 10 centavos. 
-2; 
Hay cosas que no pueden creerse; todo lo que se 
diga de LA FILOSOFIA es pálido ante la realidad 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
NOTA.—No compre corsés sin ver antes los preciosos y elegantes modelos COMOD^ ^ 
PERFECTO, de cuyas marcas somos recetpores. 
